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DJ"TROnUCTION
Le programme de travail théorique comportait: étude d'une séquence
sol ferrallitique - sol ferrugineux tropical, mais aussit6t un problème s'est
posé, où la placer ? En Casamance selon R. MAIGNIEN qui a étudié ce passase
les contacts sont tranchés et les limites faciles à préciser sur le terrain.
Il en est de m8me au Nord Cameroun où lion admet que le passage se fait le
long de la falaise de 11Adamaoua. Dans l'Ouham au contraire ces deux typeS' de
sols sont étroitement imbriqués et les limites délicates à préciser.
Nouvellement arrivé dans la région il fallait prendre contact non
seulement avec des types de sols mais une végétation très différente. La pros-
pection a été faite du 20 Octobre à Noël 64 coupée en Novembre d'une tournée
à Bambari et Bouar pour profiter des connaissances de J.C. BILLE l.grostologue
ORSTOM, alors de passage en R.C.A.
La méthode utilisée fut de réaliser une série de toposéquences ré-
pai:"ties dans la province de l 'Ouham en fonction des données de la carte
géologique au 1/500.000 de J. Gérard et de la topographie d'après la carte
I.G.N. au 1/200.000 feuille NB 33-XVIII; les photos ~:d.SIlnes n'éttmt pas
enOO1"8'."parvenues'h. Dangu:{.
L'analyse des échantillons prelevés a été effectuée aux Laboratoires
Centraux de l'ORSTOM à Bondy mais hélas, expédiés en Décembre les résultats
ne parvinrent à Bangui que dispersés entre Juin 1965 et Janvier 1966 ce qui
ne permit pas une rédaction continue et rapide de ce rapport de stage.
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- FACTEURS DE LA PEOOGENESE -
:
I-CLJ11AT
La Préfecture de 110uham. est à rattacher au climat soudano-gu1néen
défini par AUBREVILLE. Il s'agit d'un climat tropieal humide caraotérisé par une
saison sèche, s'étendant de fin Octobre à fin Mars, le reste de l'année étant
occupé par la saison des pluies. Ces deux périodes sont d'autant mieux marquées
qu'on se rapproche du 8ème parallèle. Au Nord de Kouki l'influence Tchadienne est
nette en saison sèche: températures élevées au milieu de la joumée, nuits rela-
tivement fraiches (parfois froides :), h~idité faible et souvent vent chaud et
sec: vers midi.
Par contre dans la région Sud la saison sèche est généralement moins
longue et dès le mois de Mars on enregistre quelques chutes de pluies. De courte
durée mais très violentes en Avril et Mai les pluies augmentent d'intensité et de
durée pour atteindre un maximum au mois d'Aot.t. A partir d'Octobre la pluviosité
diminue régulièrement pour cesser à peu près totalement en Novembre. A BOssangtw.
la hauteur moyenne annuelle des pluies d'après 28 année.$de mesure est de 1.403 mm.
L'hygromètrie est normale comprise entre 4Q% et la saturation en saison
des pluies mais pouvant tomber à près de 15% en saison sèche.
L'amplitude thermique annuelle est assez faible, mais pendant la saison
sèche des écarts de température de 202 ne sont pas rares.
Le système le plus simple pour avoir une idée générale des climats est
d'utiliser les courbes ombrothermiques qui sur un mlhe graphique portent la courba
des moyennes mensuelles des précipitations : courbe ombrique et la courbe des
moyennes mensuelles des températures: courbe thermique•. Si on prend une échelle
en mm pour les précipitations P double de l'échelle en degré centigrades pour les
températures T, quand la courbe thermique est sous l'ombrique on a P>2 T, quand
elle est dessus on a P( 2 T. Selon GAUSS0Nj :
BOSSAN GOA
Courbes om bro therm iques (de 6 cl usse n )
courbe ombrique P Courbe thermique 2 T
1cn"l:: 10mm de pluie
------- - -.----------
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Mois de uc:heresse P .(, 2 T
21
0,15 T - 0,13
et~ : coefficient lié à la perméabilité du sol varie entre 0,5 pour les argile[~
et 2 pour les sables. On trouve DI variant de 284 mm à 706 mm.
il se trouve que cette relation P (2 T correspond aux périodes où les plantes
souffrent de le. sécheresse. Le graphique ci-contre montre qu 1à Bossangoa cette
période s'étend de novembre à mars soit quatre mois.
Indices climatiques.
- l'énergie péc!ogénétique : P (mètres) X T (degré) est égale à 36,5
- l'indice de drainage calculé d'HENIN et AUBERT.
D' = l' p3
1
avec t = Il 1 où 1 =
1 xl p.2
Les valeurs élevées de ces indices montent que les conditions climati-
ques actuelles sont celles qui permettent le processus de ferrallitise.tion.
II - VEGETATION
La région de l'Ouham peut-être classée dans le dooaine soudano-guinéen
à la suite des districts VIII des collines rocheuses et IX de la WAKA-GRIBINGUI
défini par R. SILLANS.
Ce m~me auteur a donné une classification des types de savanes qui a
été conservée ici.
Dans un premier groupe il classe les savanes à espèces dominantes,
résultant de la régénération de jachères installées à la suite de cultures non
répétées. Il les divise en :
1 - Savanes à Burkea africana et Lophira alata se présentant sous divers aspects
ou faciès :
'.,
A - Burkea - Lophira
B - Cussonia djalonensis
C - Parineri curatellaefolia
D - Maprounea africana
11- Savanes à Uapaca - Isoberlinia - Monotes. Faciès à
A - Uapaca Somon et Monotes Kerstingii





C - Isoberlinia, I. doka et Monotes Kerstingii
D - Isoberlinia Dalziellii, 1. doka et Anogeissus leiocarpus.
III- Savanes à Anogeissus - Albizzia
Faciès typique à Anogeissus leiocarpus et Albizzia. zygia
• Faciès à Terminalia glaucescens et Vitex cuneata..
Dans un deuxième groupe il classe les savanes à espèces mélangées
aux espèces autochtones s'ajoutent en effet diverses espèces d'apport: telles qu,c.
Ficus, Crossopteryx febrifuga, Sarcocephalus ooeulentus, Hymenocardia acida,
Bridelia ferruginea , Armona senegalensis, Piliostigma Thonningii, Vitex cuneata
il les divise en :
IV - Savanes à Terminalia, Grewia. et Combretum.
A. Faciès typique à Terminalia laxiflora, Grewia mollis et Combretum
hypopil inum.
B. Faciès à Grcwia mollis
C. Faciès à Terminalia laxiflora et Combretum. hypopilinum..
v - Savanes à Terminalia glaucescens - Albizzia zygia.
Il faut mettre à part des formations spéciales anthropiques par exon-
ploc' colles è.. Daniella Oliveri, Detarium. microcarpum•••
La strate graminéenne est à base d'Andropogon ou d 'Hyparrhehia. Le plus
souvent on rencontre des plantes de jachère: Imperata cylindrica, Pennisetum
purpureum, :Panicum maximum, Beckeropsis uniseta•••
III - OROGRAPHIE '- HYDROGRAPHIE
Constituée en I:lD.jeu::o partie par un soubassement ancien recouvert au
Nord par les formations tabulaires du Continental Terminal, la région reconnue
est caractérisée par un relief adouci intensément usé par l'érosion. L'ensemble
forme un vaste plan incliné vers le Nord-Est dont la pente moyenne est de l' ordJ" ;
de 1,6 p.lOOO. L'altitude moyenne est de 500-700 ID avec quelques pointements pl';.·~
élevés ( cf YB 32 à 35). Des dômes granitiques ou de roches basiques, des crête:'
de quartzites et des plateaux cuirassés à bords souvent abrupts peuvent locale-
4ment donner au paysage un aspect plus heurté. Plua au Nord les formations du
Continental Terminal se déploient sur des grandes surfaces peu découpées. Seules
les grandes vallées alluviales de l' Ouham, de la Nana Barya et de la Nana Bakassr
se développent à une cete inférieure à 400 m. La région fait presque entièrement
partie du bassin du Tchad et ses cours d'eau coulent vers le Nord· , .
IV - GEOLOGIE - GEOMORPHOLOGIE
Le soubassement de 1 'Ouham est formé par un complexe granito-gneissique
recouvert au Nord par le Continental Terminal ainsi que par quelques alluvions
quaternaires récentes.
1) Formations du Continental Terminal (cf coupes XXIII et XXIV)
Les assises gréseuses qui affleurent sur la coupure constituent la
bordure Sud d'un vaste ensemble sédimentaire, d'âge miopliocène probable dévelop-
pé en auréole autour de la cuvette tchadienne et reposant en discordance sur le
socle. On y distingue deux niveaux :
C T 1 inférieur, formé de niveaux imbriqués souvent lenticulaires de
grès conglomératiques, de grès arkosiques, de grès fins arkosiques argileux, de
lentilles d'argiles blanches et de grès latérisé (YK 67). Modelé en croupes
surbaissées à sommet plat.
C T 2 supérieur, formé de grès fins peu consolidés, désagrégés en
sables ro~~es en surface. Modelé en vastes surfaces planes à réseau hydrographi-
que absent.
2) Série de Kouki (cf coupes XIX et XXII).
Elle appara!t eosentiellement constituée de formations schisteuses dan:l
lesquelles sont intercalées des niveaux plus ou moins puissants de quartzites
francs et surtout de roches vertes. Le cuirassement y est général et on a un
modelé très caractéristique de plateaux cuirassés culminants entre 500 et 550
mètres, à rebords nets généralement très découpés, entaillés d'une cinquantaine
de mètres par le réseau hydrographique actuel.
3) Groupe des roches cristallophylliennes normales. 5
A - Schistes (coupe IX). On Y trouve des micaschistes souvent en ilots
au milieu des gneiss (cf coupe VI) ainsi que divers schistes: amphibolites,
doléritiques, à épidote ou rhyolithiques.
B - Quartzites (coupe VIII). Très résistantes à. l'érosion elles forment
d'assez nombreux affleurements dispersés; on en trouve fréquemment dcs débris
'dans les 'profils.
C - Gneiss (coupes l, IV, V, X, XI, XV, XVI). On Y trouve des Gneiss \
un ou deux micas, à amphibole ou épidote •• , des gneiss rubanés et oeillés (YB )')
Le modelé est on collines allongées, les intercalations de quartzites
formant ar~tes.
D - Para-amphibolites probables (coupes II et III) le plus souvent
recouvertes par un épais cuirassement. A noter que c'est seulement dans cette
formation dérivant à de sédiments riches en chaux, magnésie et fer, qu'ont été
rencontrés des sols de type Vertisolique.
E - Ortho-amphibolites probables (coupe XIII) représentées surtout pfù'
des amphibolites feldspathiques quartzifères.
4) Charnockites (coupes XIV et XVII)
Cèt ensemble est constitué d'une grande variété de roches à hypersthh,
formant un groupe lithologique continu allant d'un pale basique de composition
noritique à un pÔle acide de composition granitique. Sur le terrain on les rocor,o.
nait par divers caractères macroscopiques: quartz gris bleuté dans les variétés
acides, feldspaths de teinte brun verdâtre, cassonade ou miel, aspect cristallin,
éclat gras, cassure esquilleuso de toutes les roches (YK 11)
5) ~'iigI!latites (coupe XVIII)
Les migmatites sont constituées principalement de roches gneissiquos
très feldspathiques à tcxture rubanée ou oeillée dans lesquelles apparaissent
d'assez nombreuses intercalations d'ampnibolites et de quartzites (souvent
ferrugineux) très résistants à l'érosion.
..
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6) Formations gI'anitiques (coupes XIX - xx: - XXI)
De. composition~ calco-alcaline dominante les formations granites sont
caractérisées par des hétérogéne!tés de texture et de compositions minéralogiques
et chimiques. Les enclaves y sont fréquentes. Un manteau d'altération continu
recouvre toute la région, seuls quelques :inso1bcrgs éncrgent do la pénéplaine
(YK 35 et 36).
Des échantillons de ces roches ayant été analyséo~ à Brazzaville, des
résultats d'analyse sont donnés ici à titre indicatif pour montrer les différen-
ces de compositions chimiques.
Para-IJx.1p}1. . . Gneiss. i:::- Ortho-amph• .Chamo·ok.·.:: Granite•
G j. 77 G j. 75 G j. 93 E 21 G j. 1
5i02 41,70 62,80 58,75 55,15 70,92
•A],2Ü3 21,90 12,20 23,41 16,63 14,96
·Fe203 7,25 10,50 0,80 1,65 1,25
FeD 7,0 1,25 1,49 10,05 2,04
. .
. .
CaO 11,60 4,20 7,14 7,28 0,68
MgO 5,50 1,60 1,08 5,07 0,40
K20 0,10 1,80 0,57 0,78 4,95
Na20 1,30 1,90 4,91 2,12 3,67
Ti02 1,30 1,00 0,60 1,32 0,44
P205 0,55 0 0,40 0 0,14
MnO 0,21 0,17 0,07 0,40 0,07
··~P.F. 2,10 2,40 0,35 0 0,32
On remarque tout de suite que ces Para amphibolites sont riches en
calcium, magnésium, phosphore et pauvres en potassium. Inversement ces granites





ETUDE DES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS RENCONTRES
CIJ..SSE l : Sols Minéraux bruts d'érosion
Ce sont les affleurements rocheux que l'érosion a mis en relief.
Ils sont très peu étendus.
On peut citer à titre d'exemple un régosol YK 67. Il s'agit d'm
petit ressaut rocheux qui al' aspect d'une carapace ferrugineuse. En fait il
s'agit d'm grès grossier arkosique à grains de quartz et do felspaths
(1.2 mm) plus ou moins altérés. L'altération se marque sur le fond jaunâtre
par un bariolage ocre rouge surtout autour des assez nombreuses cavités
vacuolaires ( l à 100 mm). C' est ce que J. Gérard appelle le facies grès
latérisé.
Il faut aussi citer les pointements granitiques proches de YK 35 et
36: de formes trb arrondies, d'aspect lisse avec une simple patine d'altéra-
tion : lithosols.
CLl\.SSE II : Sols peu évolués
Sous classe l : Origine climatique
groupe b Rankers tropicaux; riches en matières organiques avec
passage brutal de A à C. Ces sols intéressants à titre de curiosité pédologi-
que ont été observés lme seule fois sur un morne rocheux, dominant de plus
de trois mètres la vallée de l'Ouham.
Le profil le plus représentatif ost YB 34.
- Situation : au sommet de la colline à 760 m, près de Biyako: lat 6230
long. 172
- Zone des schistes dominants.
- Végétation.
Savane arborée de type TI C à Monotes Kerstingii et Burkéa africana
avec Vitex madiensis, Sterculia. setigGra, Strychnos spinosa et Lannea barteri.
8Strate graminéenne à base de Loudetia arundinacea et d IHyparrhenia
dissoluta, H. wolwitschii.- aveç Beckeropsis uniseta et Digitaria uniglumis.
o noir rouge (10 R 2/1 humide). Texture limono-sablo...-argileuse
à sables grossiers. Structure polyédrique émoussée assez mal
développée à tendance grumeleuse en surface. Friable.
Porosité interstitielle grossière, tubulaire et semi-tubulaire
moyenne à fine très bien développée. Nombreuses racines.
15 Transition nette
Micaschiste altéré (rouille en surface)
Le profil prélevé YB 35 était plus profond et donc plus exceptionnel:
- Situation semblable à 250 m au Nord
- Végétation
- Savane arborée de type il à Isoberlinia deka avec Swartzia Madagas-
cariensis, Vitex madiensis, Erythrina sigmo!dea.
- Strate graminéenne à base de Loudetia arundinacea ++ et d'Hypar-
rhenia dissoluta et II. welwïtschii avec Beckeropsis uniseta et Jardinea con-
goensis.
o noir à fond rouge (10 R 2/1). -Texture limono-sable. argileuse.
Structure à tendance grumeleuse assez mal développée. Les nom-
breuses racines retiennent les agrégats. Porosité d'agrégats
YB-35l o-5cm. très biem développée.
1 15 Transition distincte
brun rouge fencé (2,5 m 2/4). Sable-limono-argileuse à sables
grossiers avec nombreux gravillons et débris de quartzites.
Structure polyédrique émoussée moyenne assez mal développée.
Porosité tubulaire et semi tubulaire moyenne à::f.inè bien dé?e-
YB-352 30-40. leppéa. 'Racmes"nombrEmses.
25 ou 50- Transition très nette mais inclinée
l'Iicaschiste à muscovite et Chlorite altéré: friable et rouille
90 en surface.
9Les Rankers présentent deux caractéristiques principales.
- un passage brutal de A à C. Il est très net ici où 1 t on passe sans transitian
d'un herizon organique à une dalle de micaschiste intacte à part une légère
altération rouille le 1t)ng d'une fissure.
- \me matière organique abondante. Ici le taux dans les cinq premiers centimètres
(3,2 p.lOO) peut paraitre assez faible mais l'horizon sombre (2,5 'YR 2/4) se
poursuit jusqu'à 50 cm. En surface le rapport c/N de.18,l indique une matière
organique assez médiocrement évtlluée. De m~me le taux de matières humiques est
assez élevé: 4,19 C 1'.1000 avec 65,4 p.lOO d'aoides lnuniques et 34,6 p.lOO
d'aeides fulviques.
La somma des bases échangeables est de 8,86 meq. 1'.100 g. (avec
Mg == 4,62.> Ca = ,,88) la capacité totale d'échange T. de 12,4 soit un taux de
saturation moyen pour la région de 70 1'.100. Le pH eau s'acidifie de 6,0 en
surface à 5,2 vers 40 cm.
La somme des bases totales en surface est particulièrement élevée
30,10 meq., cette valeur étant du à Ca: 7,f13 - Mg: 9.20 mais aussi K. 7,05 -
Na: 6,OO! CeS taux sont dus au micaschiste à grenat (Ca) t muscovite (K) et
ehlorite (Mg).
L'analyse d'argile indique la présence d'un édifice interatratifié
(illite - vermiculite), d'un peu degoethite et assez curieusement de gibbsite.
L'analyse triacide a donné Si02l'Ali"': 2,49~ Z et sio2l'Ril, : 1,81.
La présence de gravillons ferrugineux ne peut s'expliquer par un 0011';-
viormement: oe point domine toute la région; oe sont peut-~tre les restes d'une
" carapace" (ss) ferrugineuse qui jusqutà tÜ1e époque récente aurait prot~gé CG
morne rocheux d'altérations pédo1ogiques pOuasées.
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sous ~~SSE 2 - Sols peu évolués d'origine non climatique.
Groype a: Sols peu évolués d'érosion
Sous groupe 1 : Sol lithique sur roche impénétrable aux racines : YK 11.
- Situation sur un plateau rocheux non cuirassé
lat. 6!l45,10ng. 17225, alt. 560 m.
- Roche mère Charnockite
- Végétation.
- Savane arborée de type IV c à Terminalia laxiflora (1) +fo, Combretum hypo-
pilimum +, avec Securidaca longepediculata, Afzelia africana +, Pterocarpus lucens,
Pseudocadrela kotschyi, Airormosia laxiflora +fo, Piliostigma T.honn~ii,Crossopteryx
febrifuga et Bridelia ferruginea.
Strate graminéenne à base de Loudetia. arundinacea ++ avec Andropogon tectorum,
~Beckeropsis uniseta,Cymbopogon gigmlteus et Impérata. c,ylindrioa.
o gris très foncé (5 IR 3/1). Argilo sableux avec quelques gravillons.
Structure polyédrique grossière bien développée. Porosité tubulaire
TIC-Ill 0-5 grossière à moyeIl..n9 et semi tubulaire moyenne à fine bien développée.
7 Transition distincte.
rouge sombre (10 R 3/4). iu'gilo sableux avec quelques gravillons (pe./cits
débris de cuirasse divers). structure polyédrique grosGière à moyenne -'crc'c
YK-112 20-25-bien développée mais plus ou moins il~égu1ièrement répartie.
20-30 Blocs de Charnockites leucocrate orientée.
(1) les signes + indiquent la notion d'abondance - dominance ••• (sans rien) : peu
•••+ assez •••++: très
11
Le taux de matière organique est élevé en surface (5 p.1oo) ~ Il faut
préciser que dans toute cette mission le premier horizon a été s,ystématique~ent
prélevé de 0 à 5 cm dans un put d'hot't:1o:S'cltéisation. Ceci siest probablement
rélévé ~tre une erreur les taux de matières organiques apparaissant ainsi spécia-
lement élevés, les taux d'humification faibles et les rapports clN élevés aussi.
et le pH (eau) de 6,0 passe à 5,2 entre 20 et 25 am, tandis que le taux d'argile
monte déjà de 35 à 49 p.loo, le rapport limon/axgile y étant de 0,29 donc assez
élevé. Au point de vue bases échangeables les résultats donnent une valeur. élevée
pour S = 12,05 ( due à Ca = 7,34 et ~1g = 4,21) et T =17,2 soit moyenne pour
V = 70 p.lOO. Los valeurs des bases totales sont él~s IS = 26,20 (due là
encore à Ca = 11,35 et Mg = 10,80). Une analyse triacide dans cet horizon a
donné Hl = 2,10 - R2 = 1,69.
Ce profil devrait normalement évoluer vers un ferrallitique c'est
d'ailleurs aU pied de cette butte que se trouve le ferrisel YK 12.
Sous Groupe 2: Sol régosolique sur roches meubles, friables eu assez morcelées
pour permettre une facile pénétration des racines. Yi - 14.
- Situation: à 505 m. en pleine pente (20 p.100) d'une butte
temoin près de Bakaye lat. 6240, long. 17235.
- Roche mère Para amphibolite
- Végétation.
Restes de savane arborée l C à Burkea africana et Parinari curatellae-
folia, avec Securidaca longpediculata, Combretum cf Bhelorianum, Bridelia
ferruginea, Piliostigma thonningii, Grewia mollis.
Strate herbacée à base de Loudetia arul1dinacea, Hyparrhenia cf disso-





horizon gravillonnaire : structure à éléments graveleux à remplissage
argilo sableux brun rouge foncé (2,5 YR 3/4). Ce sont des débris de
cuirasse d'aspect scoriacé: brun ja~~tre, ocre, noir~tre•••
Racines nombreuses.
Transition nette
rouge vif (2,5 YR 3/6). Argile limono sableuse avec quelques grav-il-
Ions, plastique, structure polyédrique grossière bien développée.
Porosité tubulaire et sami tubulaire moyenne à fine assez bien dév0
loppée. Assez nombreuses racines. On note de fines paillettes de
roche mère qui s'écrasent en reflets soyeux avec 'lm toucher de talc.
Un setù prélèvement avait été fait entre 60 et 70 cm: ne 141 l'analyse
triacide indique une évolution légèrement ferrallitique : Rl=l,96,- R2 : 1,34.
On a 'lme argile limono-sableuse avec un rapport limon (2 à 20 f'\) fagile
de 0,9. A cette profondeur il n'y a plus que 0,9 p.lOO de matière organique avec
un faible taux d'humification 12,2 mais bien évolué C/N = 11,9.
Lo pH (eau) y est assez acide (5,1)
A cette profondeur la somme des bases totales est médiocre S = 9,50
avec Ca : 2,00 etMg = 3,70.
Ce profil meuble pourrait être un sol ferrallitique érodé en fait il
est entièrement dans la zone d'altération de la roche dont on observe partout les
fins débris, ce que les géomorphologues appelent les ",{lltorito::l "
GroUEE; b:
•
Sols peu évolués d'apport.
En général ils sont formés sur alluvions récentes mais s'il en existe
au bord de grandes rivières ils n'ont pas été étudiée dans cette reconnaissro1ce.
On peut seulement rattacher :àun soua g?oupe .surcmllw-ion re profil YB 15
situé juste sous YB 14 (cf coupe III) oi
- Situation: à 490 m, juste au pied d'une butte près de BakaYé
lat. 6240, long. 17Q35
- Roche mère Para amphibolites
- Végétation.
Restes de savane arborée IV 0 à Termina1ia 1axiflora, Protea mad~ensis,
Combretum of Binderianum, Pil10stigtna Thonningii, Crossepteryx fébrifuga,
Bride1ia ferruginea. et Detarium microcarpum.
Strate herbacée à base de Loudetia artmdinaoea, Hyparrhenia cf soluts,
Digitaria unig1umis, Beckeropsis uniseta et Cymbopogon giga,nteus.
o brun rouge très foncé ( 5 YR '5/2). Argi10 limona sableuse.
struoture grenue (0,5 à 1 cm) assez bien développée. De nombreux
agrégats sont retenus par les racines abondantes. Porosité d'ao"TéGf:-;;::'
très bien développée.
15 Transition distincte,
brun rouge (2,5 à 5 YR 4/4). Argilo limona sableuse assez plastique
quelques gravillons (débris de cuirasse d'aspect scoriacé avec incJJ
sions de quartz). structure massive à débit mamelonné très aisé :
a, sous structure polyédrique grossière. Porosité tubulaire moyenne à
fine mal développée.
65 Transition graduelle,
brun rouge (5 YR 4/4) légèrement marbré, contraste faible, limites
diffuses. Quelques concrétions noires assez tendres. Argile 1imono
sableuse avec quelques gravillons idem. Surstructure massive à débit
mamelonné très aisé ,structure polyédrique grossière.
117 Transition nette,
horizon gravi110nnaire : fond brun gTis marbré d'ocre à rouge.
~ Contraste fort, limites assez nettes. Nombreuses oonc~étions noires.
1) Structure- à éléments graveleux à remplissage argileux. Quelques débric
de quartzite et de cuirasse : rouge violacé, brun ocre, brun jaune.
1'50 brun clair (7,5 YR 6/4) très fortement bariolé de jaune, blanc
soyeux ocre, brun rouge avec des concrétions rouget et noires assez;
J tendres c'est la roche mère très altérée: aspect satiné, schistosi-
té très marquée: schiste sericit eux.ArgUa 1imono sableuse
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185 de 0 à 15 cm. on note de fines paillettes blanches rJ' écrasant en
reflets soyeux ce sont des colluvions provenant de YB 14.
Ce profil pourrait atre celui d'un sol ocre ferrallitique avoc les
trois niveaux: ~ meuble,~ grossier et J meuble. Le taux de matière organique
est élevé (4,8 p.lOO) et une analyse triacide à 80 cm donne RI = 2,05 -
R2 :s: 1,47. Le matériau de ce sol est aussi riche en bases échangeables on a S =
17,5 (dont Ca =12,7). T = 18,4 soit un taux de saturation de 95 p.lOO très élevé
par rapport à la moyenne de la région. La somme dos bases totales est élevée
aussi S ;: 35,30 (avec Ca = 16,25 et Mg = 15,30.
Il a été classé comme sol peu évolué car jusqu'au niveau gravillonnairo
à. 117 cm on est sur colluvions provenant de YB 14; ce sont de très fines pail-
lettes blanches s'écrasant en reflets soyeux (sérieite ?). Les teneurs en limon,'
sont élevés, on a des rapports limons (fins : de 2 à 20 p) sur argile de 1,07 CL
en surface - 0,57 à 80 cm et 0,85 à. 150 cm, surtout une analyse d'argile a
confirmé la présence de montmorillonite à coté de Kaolimite et de Geothite, or
la z~ne de départ d'un sol ferrallitique ne contient plus de montmor1l10nitc ni
rarement de séricite :
D'ailleurs à. moins de deux cents mètres a. été observé un vertisol
(0 A 92), selon J. RIQUIER communioation personnelle) la proximité d'un vertisol
fait penser à la naissance d'un sol ferrugineux tropical rouge plutet qu'ocre
sol ferrallitique.
Ces distinctions sont intéressantes au sujet de vue pédogénèse mais de
toutes façons elles ne pourront figurer dans une carte pédologique au 1/200.000Q•
CLASSE IV Vertisols et Paravertisols
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Seuls deux ~ profils YB 17 et 18 à caractères vertiques moyennement acce:œ-
tués 'ont été observés dans cette prospection de 1964. La prospection de 1965
pour la cartographie au 1/200.000 a permis d'observer des profils beaucoup plus
typiques mais toujours lithomorphes sur para amphibolitos et étroitement locnlis,~, •
Ces deux profils appartiennent donc à la sous classe lithomorphe lié à
la roche mère, groupe: non grumosolique. YB 17
- Situation : Replat voisin d'un talweg. lat. 6Q40, long. 17240, aIt.
475 m.
- Roche mère Para amphibolite (affleurant à 50 tlètres)
- Végétation en bordure d'un champ de coton avec Terminalia laxiflorB.;
Eutyrospermum Parkii et Protea madiensis.
- strate BTaminéenne avec Loudetia arundinacoa, Hyparrhenia diplandra,
H. dissoluta, H. chrysargyrea et Ctenium neirtonii.
o brun foncé (10 IR 3/3). Argilo sabla limoneuse. Structure polyédri-
que grossière avec sous structure grumeleuse assez plastique des
aw'Tégats restent accrochés au chevelu racinaire abondant. Porosité
tubulajxe et semi tubulaire moyenne à fine bien développée.
10 Transition distincte,
brun gris (10 YR 5/2) marbré do brun rouge (5 m 4/4). Contraste
moyen, limites assez nettes. Assez nombreuses petites concrétions.
noires et surtout rouges aSSO~ peu dures. Argile sablo limoneuse
avec structure en plaquettes grossières assez mal développée, délJ:i~.
Sub horizontal souvent très aisé avec faces glissement (slickel1.si..
des). Porosité tubulaire moyenne ù fine assoz réduite. Racines pll','




fond gris légèrement bleuté (10 YR 5/1) marbré de brun ocre,
contrasto moyen, limites assez nettes. Idem mais ; les concrétio:ls
noires sont plus grosses et beaucoup plus nombreuses, les rouges
moins. Argile sablo limoneuse. Structure en plaquettes nettes :
faces d~ glissement bien lisses et nombreuses; une nappe d'eau
100 suinte à 95 cm (elle est asséchée lors d 'lm passage fin novembre)
La texture est assez équilibrée d' argil()-sable l:i..mlmeuse on passe à
une argile sabla limoneuse avec un rapport limonlargile de 0,28 !0,49 YB 18)
L'analyse d'argile indique la présence de Kaol:ûidte, de traces de
Geothite et de montmorillenite, ee qui est très normal pour un vertisol..
L'analyse triacide donne RI = 2,53 très supérieur à 2 et R2 = 1,77.
10. teneur en matière organique est moyenne 3,3 p.lOO pour YB 18 )aveo
tm rapport clN correct de 15,8 (un peu plus élevé: 17,5 pour YB 18) et lm taux
d'humifioation faible Il,95) (correct: 23,10 pour YB 18). Anormalement le pour'
centage d'acides humiques 47,8 p.lOO en surface est inférieur à celui d'acides
fulviques 52,2. Il est plus normal pour YB 18 eù an a respectivement 72,9 et
Z7,1 p.lOO.
Le pH (eau) est légèrement inférieur en surfaee (5,9) à. celui de
profondeur 6,1 (6,4 pour YB 18)
La somme des bases échangeables est médiocre de 9,35 avec Ca = 5,18
et Mg = 3,82. T et V restent inconnus (échantillon perdu en laboratoire)
Par contre la somme des bases totales est très élevée S =53,35 aveo
Ca = 24,80 et Mg = 23,55. TI en est de m&1e pour YB 17 et ceci à 80 cm avec
S = 48,00 dont Ca = 15,30 et Mg = 26,90.
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CLASSE VIII - SOLS A SESQUIOXYDES ET A MATIERE ORGANIQUE RAPIDE}1ENT r.UNERALISEE.
----------_....._-------------------~----
Sous Classe 2: Sols ferrugineux tropicaux ou sols fersiallitiques
couramment appelés sols beiges. Ce sont des sols très riches en sesquioxydes de
fer. Leurs minéreaux argileux comprennent de l'illite en plus de la kaolimite.
Ils ne comportent pas dl alumine libre. Leur complexe absorbant n'est i.luo faible-
n(Jnt désu~~ (S/T supérieur à 40 r"lOO).
Les sols beiges de l'Ouham présentent un ou plusieurs hcrizons B
enrichis à la fois en argile et en sesquioxydes de fer, ils appartiennent donc
au groupe des sols ferrugineux tropicaux lessivés.
L'horizon argileux profond d'origine pédogénétique influenoe profondé-
ment l'immobilisation des oxydes de manganèse et de fer, on est ainsi amener Et
distinguer les sous groupes : sans concrétions, à concrétions, induré en cara-'
pace ou cuirasse. Il s 'y ajoute un sous groupe hydromorphe.
SOUS GROUPE l - SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES SANS CONCRETIONS
YB 86 bis




Restes de savane arborée de type l C à Parihari curatellaefolia,
IV A à Terminalia laxiflora, Grewia mollis et V à Terminalia glaucescens avec
Butyrospermum Parkii, Entada oubanguiensis +, Prosopis africana +, Pseudocedre-
la Kotschyi, Combretum binderianum et Hymenocardia acida.
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Stmto grlllllinécnno à' base -a'Imporo.ta oylindr1oa ++,1I~
dissoluta +, H. filipendula +, Digitaria uniglumis et Rottboelia exaltata.
o brml gris foncé (10 'YR 4/2). Texture sablo-limono"'argileuse (à sables
fins). structure massive à débit légèrement mamelonné assez peu aisé.
Porosité tubulaire fine à moyenne assez réduite. Quelques racines.
25 Transition graduelle,
brun jaune (7,5 YR 515). Argile sablo-li'1'loneuse avec que!l.ques gravil-
lons et sables grossiers. structure massive à débit mamelonné plus
aisé. Porosité tubulaire moyenne à fine assez réduite et plus irrébru-
lièrement répartie. Racines rares.
100 Transition distincte,
horizon gravillonnaire bariolé : ocre, ocre~rouge et beige avec des
débris de cuirasse ocre ~ge violacé.
120
Ce type de profil est rare dans la région et ce profil à peine C2.rac·~
téristique; on y trouve cependant l.ID horizon lessivé de couleur claire (10 YR)
sablo·limono-argileux et un horizon d'accumulation argileuse de couleur plus
soutenue (7,5 YR) : argilo-sablo.limonouse avec 'lm rapport limon/argile de
0,16, on a RI =2,08 supérieur à 2; R2 =1,65.
En surface on a 2,1 p.loo de matière organique avec un taux d'humifi-
cation passable de 18,1 et un C/N encore assez élevé l8,~ •• La prédominance
des acides humiques y est bien marquée: 77,9 p.lOO contre 22,1 p.lOO d'acides
fulviques. Le pH (eau) de 5,8 en surface tombe à 4,6 dès 50 cm.
Dans le profil voisin YB 86 qui est lui érodé on a pour les bases
échangeables en surface S = Il,61, T z 12,9 soit S/T =90 : valeur élevée. La
somme des bases totales est aussi moyenne avec S = 18,75 dont Ca = 5,35
Mg = 9,05
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SOUs-GROUPE 2 - SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES A CONCRETIONS
Ce groupe est nettement plus répandu dans l'Ouham où la pluviomètrie
est trop forte pour le premier type de sols.
L'intensité du ooncrétionnement en profondeur permet selon R. MAIGNIEN
de distinguer deux facies :
- les sols beiges à taches ferrugineuses peu durcies
- les sols beiges à concrétions ferrugineuses indurées.
Au premier type on peut rattacher YK 66 dont l'horizon profond d'accu-
mulation ocre rouge (5 YR 4/6) légèrement bariolé de beige et avec des taches
rouges ferruginisées non indurées.
Le profil caractéristique à concrétions est YB 96
YB - 96 - Situation: sur un assez large replat à 480 m. Lat. 6225, Long.17Q40
- Roche-mère (Gneiss variés )
- Végétation
Reste de savane arborée de type IV à Terminalia laxiflora avec Buty-
rospermum Parkii ++, Hymenocardia acida ++, Sarcophalus esculentus,et Anncna
senegalensis.
- Jachère à Impérata cylindrica ++, Beckeropsis uniseta ++, Andropegon
tectorum, Hyparrhenia disso1uta, Cylnbopogon gigantouo Brachiara brizantha et
Pennisetum polystachion.
o gris très foncé (lo YR 3/1). Texture sablo 1imono argileuse (à sables
grossiers. Structure massive à débit presque régulier assez aisé. -
Porosité tubulaire moyenne à fine, et interstitielle grossière moyen-
nement développée. Nombreuses racines.
20 Transition graduelle,
brun (10 YR 4/3). Texture argilo-sab1euse. structure massive à débit




ocre, (7,5 YR 6/6). Texture argilo-sablo-limoneuse (à sables grossier~;
structure massive à débit finement mamelonné aisé (humide). Porosité
tubulaire moyenne à fine assez mal développée. Racines rares. Transi-
tion progressive ocre jaune (7,5 - 10 YR 6/6) bariolé de beige et
surtout d'ocre rouge (2,5 YR 4/6). Argile sablo·limoneuse à sables
90 grossiers. structure et porosité idem. Racines rares.
120 Transition progressive idem nombreuses taches rouges très abondantec.
155 horizon très bariolé à taches rouges et ocres alternant avec des
taches beiges claires ; très nombreuses petites concrétions noires à
reflet vaguement métalliques. (Manganèse) texture argilo-sablo-limo:--
neuee à sables grossiers. structure massive à débit mamelonné très
aisé. Porosité vacuolaire ( 2 à 5 mm ) importante. Texture argilo~
sablo~limoneuse.
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Ce profil présente un horizon d'accumulation argileuse bien net.
Alors qu'en surface l'analyse donne 9,5 p.lOO d'argile avec limon/argile =
0,47 à 70 - 80 cm: 29 p.lOO avec L/A = 0,54. La teneur en sables grossiers
reste aux environs de 40 p.lOO.
Les résultats d'analyses d'argile indiquent la présence de .Kaol:lnito
de ~JtM:oo et d'il1ite mais pas de Gibbsite ce qui est normal pour un sol
ferrugineux tropical.
Le rapport SiO2/ . , 203 à 70-aJ cm. est de 2,21 bien supérieur à 2 et
3i02!R2J.) =1,87.
Le taux de matières organiques assez faible en surface 1,8 p.100 ost
encore de l p.lOO entre :30 et 40 cm, le taux d 'humification passant de Il,0 à
15,5 et le rapport C/N de 15,9 à 17,:3.
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Le changement de proportions respectives d'acides humiques et fulvi~
ques est assez significatif. En surface on a respectivement 67,5 et 32,5 p.lOO
contre 30 et 70 p.lOO entre 30 et 40 cm.
Le pH (eau) légèrement acide en surface (5,7) s'acidifie nettement
jusqu'à l'horizon d'accumulation: 5,1 puis 4,6 pour remonter légèrement
ensuite 4,8 puis 5,0.
En surface les teneurs en bases échangeables sont faibles S = 4,21
T = 6,72 ce qui donne un taux de saturation très médiocre de 63 p.lOO.
La somme des bases tO-GulcfJ ()~lt ;J.u8si médiocre et ne varie guère avec
la profondeur passant de 9,55 meq. en surface à 10,35 à 40 cm. A noter que la
variation de Ca et Mg est inverse, le taux de Ca passant de 4,25 à 3,25 et
celui de Mg de 2,40 à 3,70.
Pour ce profil l'analyse des oligo éléments totaux en p.p.m. à donné
pour les horizons d'accumulation argileuse et concrétions les résultats
suivants :
l·m Pl Ga Bi Mo Ge Sn V Cu Ag
YB 96-31. 100 10 20 10 10 10 10 60 10 10
YB 96-5 : 1500 150 30 10 10 10 10 150 150 10
Zn Ni Co Ti Cr Cs Sr Ba Li Rb
YB 96-3: 100 30 30 3000 20 80 60 1000 10 10
YB 96-5: 100 40 60 3000 60 150 60 1500 20 60
On y remarque les teneurs élevés en Titane et Baryum ainsi que la
confirmation de l'accumulation de manganèse dans les concrétions.
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Ce profil sur Gneiss peut @tre comparé à un profil du même type sur
arêne granitique YI{ 36.
- Situation : sur une pente faible à 485 m. Lat.. 72, Long. 17208
- Roche mère granite avec petits affleurements à proximité~
- Végétation Savane lachement arborée III A à Anogeissus leiocarpus
+, IV à Terminalia laxiflora +, Pseudecedrela Kostchyi +, tl:t~ Vallis Choudae +,
Hymenocardia acida +.
Jachère avec Pennisetum polystachion, Panicum sp.
gris (la YR 5/1). Texture sablo·argïleux à sables grossiers très
abondants. Structure polyédrique émoussée moyenne. Porosité tubulaire,
semi tubulaire et interstitielle grossière~ bien développée.
Racines nombreuses.
18 Transition distincte,
brun (10 YR 4/3). Texture sablo-limono-argÙèuse à sables gressiers
très abondants. structure massive à débit à peine mamelormé aisé.
Porosité tubulaire et interstitielle erossière bien développée.
Quelques racines.
50 Transition graduelle,
brun assez foncé (7,5 YR 4/4). Texture argUo-limono-sableuse à
sables grossiers très abondants. structure massive à débit presque
régulier aisé. Porosité idem.
80 Transition distincte,
ocre rouge à ocre jaune. Horizon gravillonnaire (débris de cuirasse
divers) avec taches et concrétions noires et rouges.
110 fond beige (la YR 7/3) bariolé d'ocre rouge (5 YR 7/4) avec quelques
taches et concrétions noires. Texture argilo-sableuse avec gravillono
fquartz 1.3 mm) et sables grossiers très abondants. Structure massive




L'horizon d'accumulation argileuse est aussi bien marqué. En surface
on a 9,0 p.lOO d'argile avec LIA =0,39, à 30 - 40 cm : 13,0 p.lOO avec LIA =
0,38 - à 65 - è5 cm : 19,5 p.lOO avec LIA = 0,20 et à 130 - 140 cm : 22 p.lOO
avec LIA = 0,23. La teneur en sables grossiers reste toujours élevée autour do
55 p.lOO avee dans le fond ll,5 p.loo de gravillons quart~é'UX
Les résultats d'analyses dl argile donnent : présence de l~nolLJ.H", G.c
Go~th1te et probablement de produits amorphes.
Vers 70 cm le rapport Si02/'A1203 est ici plus faible 1,97 et
sio2ia203 l,55.
En surface la teneur en matière organique est encore assez faible
2,1 p.loo, le taux d'humification restant faible 12,4 et le rapport clN spécialo~
ment élevé: 25,2 (la teneur azote étant très faible: 0,490 p.lOOO). La teno1œ
en ..d.tios Îulviqucs étant plut~t féJ.iblo : 22,9 p.lOO oon'tre 77.,1 p.ilOO d',-"cidos
humiques.
Le pH (eau) correct en surface (6,4) s'acidifie progressivement
(5,5 puis 5,0) jusqu'à l'horizon d'accumulation pour remonter légèrement dro1s le
matériau (5,4). Toujours en surface lcs teneurs en bases échangeables sont assoz
médiocres: S ~ 5,62 mais avec T = 5,96 la saturation est bonne V = 94. Il en oct
de même pour les bases totales où S = 10,50
L'analyse d'oligo éléments totaux a donné ici pour l'horizon d'acml=
mulation YB 363.
~Tn Pb Ga Bi : :1") Ge ::'n 71.1 Cu J:V',
150 la 10 la 10 la la 40 10 10
Zn Ni Co Ti Cr Cs Sr Ba Li Rb
100 10 30 2000 30 100 30 30 la 30
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Par comparaison avec YB 96 la teneur en titane est encore assez
abondante, mais celle en baryum très faible.
SOUS GROUPE 3 - HYDRŒ-IORPHE A TACHES ET CONCRETIONS DE PSEUDOGLEY AU SOl.wml' DE B
m SOUVENT AUSSI A LA BASE DE A.
Doux faciès ont été distingués suivant la présence ou l' e:bsence do
concrét:Lens.
1er faciès : ~ pseudogley simple tel YK 5
- Situation : à 465 m dans un bas de pente non loin d'un marigot
près de Nosi. Lat. 6240, Long. 17225
- Roche.mère (gneiss variés)
- Végétation Savane de type III à AnogeisBUs leiocarPUs, V à
Terminalia glaucescens ++, T. Laxiflora, Combretum Hypopilinum +, avec Afrormosia
laxifiora, Crossopteryx febrifuga +, Hymanocardia acida. ++, .Annona ['enegalensis
+; et Piliostigma Thonningii.
Strate herbacée à base dlAndropogon tectorum +, Hyparrhenia dissoluta




gris (5 YR 5/1). Texture argilo-sablo-limoneuse (à sables fins)
Structure polyédrique grossière bien développée. Cohésion forte (sec)
Porosité tubulaire et sem! tubulaire moyenne à fine assez bien
développée. Nombreuses racines.
Transition graduelle,
ocre ( 5 - 7,5 YR 5/a) ....'\rgile sablo-linoneus'é'. Structure polyédrigy ~
grossière bien développée (débit finement mamelonné). Cohésion forte.





horizon bariolé beige (10 YR 7/1) à rouge (10 R 3/4) :contraste fort,
limites assez nettes. Vacuolaire avec remplissage ocre. Argile sabla
limoneuse. structure polyédrique grossière à débit mamelonné aisé.
Porosité irrégulièrement répartie mais assez bien développée dans
les remplissages.
L'horizon d'accumulation est là encore bien marquée. Partant en
surface de 22,5 p.lOO d'argile avec LIA = 0,11, on passe à 50 cm à 38,5 p.lOO
avec LIA = 0,10 pour arriver à 130 cm à 39 p.lOO d'argile avec LIA = 0,18, la
teneur en sables grossiers demeurant entre 10 et 15 p.lOO.
A 60 ~ le rapport SiO~Al203 est de 2,26 supérieur à 2 et le
rapport Si02/R203 = 1,92.
En surface la teneur en matières organiques est moyenne (2,3 p.lOO)
a~oC un rapport c/N assez élevé et un taux d'humification très faible (11,3).
Le pourcentage d'acides humiques y est nettement inférieur à la moyenne (47,0)
contre 53,0 p.lOO d'acides fulviques.
Le PH (eau) légèrement acide en surafce (5,8) s'acidifie dans
l'horizon d'accumulation: 4,7 à 60 et 130 om.
2ème faciès plus répandu à concrétions et pseudogley tels YB 28.
- Situation à 470 m en bas de pente près de l'Ouham. Station du
B.D.P.A. de Soumbé. Lat. 6225, Long. 17215.
- Roche mère Gneiss rubanés et oei11és,ici sur colluvions.
- Végétation Restes de savane du type l A à Burkea afrioana et
IV lI. à Torminalia 1axiflora +1- et Grewia mollis +1- avec Crossopteryx febrifuga
et Hymenocardia acida.
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Jachère herb,.cée à base de Digitaria 'W'liglumis -H-, Pennisetum
polystachion -H-, Ctenium newtonU ++, Imperata cylindrica, Cymbopogon giganteus
et Hyparrhenia cf confinis.
o gris très foncé (10 YR 3/1). Texture sablo.-limono argileuse (à sablo·
fins). structure à tenaance grumeleuse assez mal développée. Un asse
grand nombre d'agrégats est retenu par le chevelu racinaire. assez
dense. Porosité interstitielle et tubulaire fine assez bien dévcloPf
20 Transition distincte,
brun foncé (7,5 YR 4/4). Texture argilo-limono sableuse. structure
massive à débit à peine mamelonné aisé. Porosité tubulaire moyenne à
fine assez mal développée. Quelques racines.
70 Transition distincte,
gris brtm (10 YR 5/2) à nombreuses marbrures et concrétions tendres
ocre-rouge jusqu'à (2,5 'YR 3/6). Texture argilo-sablo....Umonouse.
structure massive à débit plus mamelonné aisé. Porosité tubulaire
moyenne à fine encore relativement bien développée. Racines rares.
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Prolongé à la tarière à 190 idem. Nappe d'eau à 160 cm le 1er
Novembre 64.
L'accumulation argileuse est encore plus nette ici le taux en passani
de 7,5 p.lOO en surface à 20 p.lOO à 50 cm et 28,5 p.lOO à 110 cm, ceci alors
que le taux de sables grossiers reste entre 12 et 15 p.leO, et celui de limons
fins de 7 à 8 p.lOO il en résulte q,'\le le rapport limon/argile passe de 0,93 à
~,26.
L t analyse d'argile indique la présence de !{,;J.clinite d ''W'l peu de
~thfi!(J' et probablement de produits amorphes.
Le rapport Si02lA1203 de 2,58 est très nettement supérieur à 2 le
rapport Si02/R2P3 de 2,07 l'est lui même un peu.
Le taux de matière organique moyen en surface (1,8 p.lOO) est enCGre
de 0,8 p.lOO à 50 cm, le taux d'humification variant peu (de 19,3 il passe à
17,0) alors que le rapport clN s'améliore nettement (de 17,8 il passe à 10,6).
La variations des proportions des fractions humiques est significative.
De 79,2 p.loo d'acides humiques et 20,8 d'acides fulviques en surface on passe
à 50 cm respectivement à 30,8 et 69,2 p.lOO.
Le pH (eau) correct en surface (60) s' acidifie en profondeur, il est
de 5.5 à 50 cm et de 5,3 à 110 cm. Les analyses de bases échangeables sont cette
fois connues en surface et dans 1 'horizon d'accumulation on a
YB 281
YB 282
S = 3,90 (avec Ca = l,OB) T = 7,0
S = 5,52 (avec Ca = 2,88) T = 7,4
v = 56
V = 75
On voit que le taux de saturation s'améliore progressivement en pro-
fondeur de même pour les bases totales :
YB 281
YB 282
S = 10,80 (avec Ca =5,35)
S = 12,15 (avec Ca = 3,95)
et Mg = 2,65
l\ig = 4,65
Là aussi les variations de Ca et l\ig avec la profondeur sont inverses.
L'analyse d'oligo-éléments totaux a donné ici pour l'horizon YB 28-2 à
40 - 50 om.
Nn Pb Ga Bi Mo Ge Sn V Cu Ag
300 la 10 10 la 10 10 60 la 10
Zn Ni Co Ti Cr Co Sr Ba Li Rh
100 156 40 3000 80 10 80 1000 la 30
Par rapport aux résultats déjà rencontrés les teneurs en titane et
baryum sont encore élevés, celles en Nickel et Chrome sont supérieures à celles
des profils YB 96 et YK 36.
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Sous-Groupe : Induré en carapace ou cuirasse les éléments en ayant été
essentiellement individualisés en surface.
Selon R. 1IIAIGNIEN" ces sols concrétisent l' évolution ultime du groupe.
LI individualisation et la concentration du fer et parfois aussi du manganèse sont
suffisamment intenses pour provoquer la formation d'un horizon cuirassé.
Les mécanismes qui contribuent à la mise en place do ces formations
permettent de distinguer deux facies :
- action d'un niveau hydrostatique temporaire •
- action de processus de lessivage oblique.
- YB 94 représente le processus de lessivage oblique.
- si"Guation : à 560 m en milieu de pente do la vallée de la Boubou
- roche.mère (Gneiss v·;.riés)
- végétation savane III B à Anogeissus leiocarpus + et V Terminalia
glaucesccns et Grevda mollis avec Acacia caffra V. Campylantha +, Antidesma
venooum et .Annona senegalonsis.
Jacllère herbacée à base d'Andropogon tectorum + , Imperata cylindrica
Hyparrhcnia cf dissoluta +, Beckeropsis uniseta ++, Cymbopogon giganteus.
o gris clair (10 YR 6/1) (sec). Texture sablo-limono-argileuse à sables
grossiers. Structure grumeleuse assez bien développée. Porosité d'agr9-
gats très bien développée. Très nombreuses racines.
3 Transition nette,
gris foncé (10 YR 4/1) (moins oec). Texture sablo-li~ono argileuse à
sables grossiers. Structure massivo à débit presque régulier assez aisé.
Porosité tubulaire moyenne à fine et interstitielle grossière bien
développée. Racines assez nombreuses.
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45 Transition distincte,
fond brun-rouge (5 YR 4/4) bariolé de brun : contraste aSsez faible,
limites diffuses. Texture argilo-sablo-limoneuse à nombreux éléments
graveleux. Ce sont des concrétions dures à centre noir entouré d'un
épais cortex ocre à ocre brun partiellement abondants. A la limite
supérieur de l'horizon et d'un c8té surtout il s'y mêle dos débris
divers : quartzoux. structure massive à débit légèremont mamelonné aisé
(humide). Porosité de même type encore assez bien développée mais
irrégulière~ent répartie. Racines rares.
105 Transition distincte,
horizon gravillonnaire (débris do cuirasse de quartzites) plus ou
moins soudés en carapace vacuolaire avec fond ocre-rouge à ocre-jauno
avec encore des taches et concrétions surtout noires. Remplissage
terreux. ('.rr;ilo [J::.iJl-:;ux) brun gris.
En examit'ent le profil et en le replaçant dnns ln coupe XIV on voit
qu'il s'agit bien d'un processus de lessivage oblique: l'horizon concrétionné
SI indurMt progressivement le long de ln pente.
YK 52 représente l' cction d'un niveau hydrostntique tempornire. TI ne
s'agit pas ici d'une cuirasse de plateau mais d'une cuirasse de bnttement da
ne.ppe dnns un fond de vnllée.
ituation : Coupe XX de Badé vers 420 m à proximité du lit majeur do
la Nana-Bokassa.
- Roche-mère (Granite indifférencié), ici sur colluvions.
- Végétation Savane arborée de type III Â à Anogeissus leioccrpus +
et l C à Burkea africonn + et Parinnri curatellaefolia + aTOO Hymenoco.rdia ncidr,
+, Growin mollis + et Piliostigma thonningii.
Jachère herbacée à base dlHyporrhenia cf welwibchi ++, H. cf dissolut,~
+, Imperata cylindrica ++, et Beckaropsis uniseta +.
a brun-gris (la YR 5/2). Texture sc.blo-limono-n.rgileuse. Structure
polyédrique émoussée assez bien développée. Porosité tubulaire et
interstitielle moyenne à fine assez bien développée. Nombreuses racines.
12 Transition graduelle,
brun (la YR 4/3). Texture sRblo-limono nrgileuse. Structure polyédrique
émoussée assez bien développée. Porosité idem. Assez nombreuses racLnes.
45 Transition graduelle,
brun"'jc.une (lo Yl1 5/4) légèrement marbré d'ocre·rouge. Texture e..rgilo-
sablo-limoneuse. Structure polyédrique grossière bien dévloppée. Poro-
sité tubulaire moyenne à fine encore nssez bien développée. Quelques
racines.
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Idem à ll1.'U'brures plus merquées.
95
cuirasse "tt.cu.lair·,) de bao de pente: ocre~rouge, ocre, ocre ·jaune.
Tnchetée de noir avec quelques inclusions de quartz. Il s'agit d'ill1e
cuirasse ferrugineuse de nappe due aux variations de la Nana-Bakasso..
y a t-il des sols ferrugineux tropicaux rouges ?
Alors que pour R. l'I1.IGNIEN les sols ferrugineux tropicaux sont beiges,
pour J. RIQUIER il Y a dos sols ferruginGux tropicaux rouges lorsqu'Us no sont
pas hydromorphes de m~me qu'il y a des profils jaunes hydromorphes en sols
ferrallitiques. Ils seraient très fréquents à :r-Indagascar.
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On peut citer un type de profil qui s'en rapprocherait :
YB 10.
- Situation à 470 m au pied d'une butte cuirassée près de Bnmnndere
Lut. 6Q40, Long. 17Q40
- Zone des Para...amphibolitos
- Végétation : Restes de savane arborée de type l A à Burkea africcna
et IV A Terminalia laxiflora avec Butyro;apermum Pc..rkii et : PiliostigmB, Hymeno-
cardia [\cida, Bridelia fel'r1lg'inea, Sarcocepholus esculentus, Imnona. senegnlensis,
Gymnosporia senegalensis et Grewia mollis.
Strate grnminéenne à base d'Hyparrhenia soluta, H. Filipendula, ~
Imperata cylindrica, Lm"metin arundinacea, Digitaria uniglumis, Bockoropsis
uniseta.
o rouge...sombre (2,5 YR 3/2). l\.rgilo-snblo-limoneuse avec gravillons.
Structure polyédrique grossièro bie~ développée. Porosité tubulaire
et semi tubulaire moyenne bien développée. Racines nombreuses.
15 Trnnsition distincte,
rouge.brun (2,5 YR 4/5) très légèrement marbré, contraste très f~ible,
limites diffUsas. Argile sablo-limoneuse, quelques gravillons.
structure IDa8sive à débit légèroment mamelonné aisé : sous.structure
polyédrique. Porosité tubulaire fine réduite.
58 Transition distincte,
horizon gravillonnaire, structure à éléments graveleux et pierreux à
remplissage argilo-sableux. Blocs pierreux idem YB 11.
145 cm
A l'observation ce profil semble être un sol rouge ferrallitique assez
homogène mais les résultats analytiques montrent quo : il y a variation texturnle:
do 22 p.lOO d'argile en surface le taux passe à 45 p.lOO entre 30 et 40 cm avec
un rapport limon/argile qui reste de 0,34. Surtout Si02/],.120, ost anormalement
élevé (2,22).
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En surface la somme des bases totales est médiocre : 12,50 avec Ca =
4,10 Mg = 5,70
Au vu de ces premiers résultats ce profil a été recreusé et échantil-
lonné de nouveau pour préciser ces résultats analytiques incomplets.
SOUS CLASSE 3 : SOLS FERRALLITIQUES
Ils sont définis comme des sols souvent très profonds caractérisés par
une évolution très rapide de la matière organique, une décomposition très poussée
des minéraux, même du quartz et une forte teneur en sesquioxydes de fer accompa-
gnés de sesquioxydes d'aluminium. En dehors des corps précédents leurs minéraux
argileux ne comportent que de la Kaolimite. La valeur de Si02/Al203 y est infé-
rieure ou au plus égale à 2. Leur COml)lexe absorbant est ~iJ d.~turé, l~
capacité d'échange basse, leur teneur en limon très faible.
a) Groupe des sols faiblement ferrallitiques.
Ce sont les premiers que l'on rencontre en venant des rGgions plus
sèches et ils sont bien à leur place dans cette région limite.
La teneur en alumine libre y est très faible et la valeur de Si02/Al2Û3
(supérieur à 1,7).
On les rencontre sous l'aspect de sols rouges caractérisés par un
profil peu différencié que ce soit au point de vue couleur (rouge unifonne),
texture ou structure. ils sont situés en sommet de pente les sols beiges s' indi-
vidualisant au dessous.
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- Sous groupe modal
On peut ainsi comparer au profil YB 28 puis comme type des sols ferru-
gineux tropicaux lessivés à taches et concrétions de pseudogley. Le profil YB 25
situé au sommet de pente dans la coupe de Soumbé à 4é5 m. Lat. 6225, Long. 17215
• Roche mère gneiss rubanés et oeillés.
• Végétation Savane arborée V à Terminalia glaucescens et Grerda
mollis avec Danialla oliveri, strychnos spinosa, Hymenocardia acida et Annona
senegalensis.
Strate herbacée V à base d'Andropogon tectorum, Hyparrhenia cf filipen-
dula, Imperata cylindrica, Cymbopogon giganteus, Digitaria uniglumis et Pen..i1ise-
tum polystachion.·
o rouge très sombre (2,5 YR 2/2). Sabl0-1imono-argileuse. Structure
polyédrique émoussée à tendance grumeleuse en surface. D'assez nombre'l)::
agrégats restent accrochés au chevelu racinaire•. Porosité d'agrégats
très bien développée.
13 Transition nette,
brun rouge foncé (2,5 YR 3/3). Argile sablo-limoneuse. structure polyé-
drique émoussée grossière assez bien développée. Porosité tubulaire et
semi tubulaire moyenne à fine assez bien développée mais irrégulière-
ment répartie. Racines nombreuses.
Transition distincte,
rouge orangé (2,5 YR 3/6). Argile sablo-limoneuse (avec pseudo sables)
Structure massive à débit à peine mamelonné très aisé : sous si;ructure
polyédrique grossière. Porosité tubulaire et semi tubulaire moyenne à
fine encore relativement bien développée mais irrégulièrement répartie.
Très bon drainage. Assez nombreuses racines.
140 prolongé à la tarière à 240 cm.
à 200 cm appara1ssent de nombreux gravillons dans un horizon marbré
rouge et ocre.
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La variation texturale est forte mais elle est ici progressive il n'y
a pas un horizon d'accumulation marqué. On passe de 14,0 p.lOO d'argile en
surface, à 34,5 vers 25 cm et 45,5 vers 90 cm le rapport limon/argile décroissant
corrélativement de 0,61 à 0,19 puis 0,14.
Comme argiles on y rencontre : de la Kaolinite, des traces de Go$'tM.1;Q.
probablement des produits amorphes et de la Gibbsite, alors qu'il n'yen avait
pas pour YB 28 : ferrugineux tropical.
Ce profil présente un rapport Si02/Al2Ü3 de 1,8 (entre 1,7 et 2 ) et
Si02/R203 de 1,39.
La teneur en matière organique est correcte en surface (3,8) et encere
de 1,5 p.100 à 25 cm le taux d'humification passant de 27,9 à 17,0 et le rapport
C/N de 15,6 à 13,8 indiquant une matière organique bien 6vol'l1~g.
Lua pourcentages d'acides humiques et fulviques qui sont en surface
1'G:S1l6ctivemsnt ~ de 76,4 et 23,6 s'inversent en dessous passant à 33,9 et 66,1
vers 25 cm. ce qui est nom.al.
Le pH (eau) s'acidifie en profondeur de 6,1 en surface il passe à 5,9
à 25 cm et 5,0 à 90 cm.
Leu analyses de bases échangeables dans les deux premiers horizons ont
donné
YB 251 S = 6,12 (avec Ca = 3,31) T = 13,1 V = 47
YB 252 S = 4,93 (avec Ca = 3,ro) T = 9,0 V ~ 55
Le taux de saturation très faible ne clamél.io~ guè~ en pr"fondeur.
Dans les mOmes conditions les bases totales ont des valeurs plutat élevée.
YB 251 S = 25,30 meq avec Ca = 10,40 et r1g ::0 9,20
YB 252 S = 20,05 " " Ca = 5,60" Ng = 8,40
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La. aussi il est utile de comparer ce profil sur socle précambrien à un
autre pris plus au Nord sur Cmp,tinental Terminal =,YE: - 70
- Situation: à 420 m près de F-ia!ta (coupe XXV) Lat. 7Q52, Long.17Q25
- Roche mère: sables rouges CT 2
- Végétation: savane forestière IV B à Terminalia laxiflora + et Gre,;'_
mollis + avec Detarium. microcarpum, Bridelia ferruginea + et stryclmos spinosa +,







brun rouge foncé (5 YR 3/3). Texture argilo-sabl"...limtmeuse à sables
grossiers. structure polyédrique émoussée bien développée. Porosité
tubulaire C;'!'oSJ::lioro fil'lU ot U1l peu semi tubulaire bien développée.
Assez nombreuses raoines.
Transition distincte,
rouge (10 R 4/6). Texture argilo-sableuse à sables grossiers. Plastiqu~
J structure polyédrique grossière bien développée. Porosité tubulaire et
J l~ •
semi tubulaire moyenne et fme assez mal développée. Quelques racines.
Transition progressive,
argile idem plus friable (plus sec). structure polyédrique assez bien
développée. Cohésion assez faible. Porosité tubulaire et semi tubuléÜr
assez bien développée. Quelques racines.
Les teneurs en limon étant ioi très faibles 2 à 3 p.lOO mais la vaJ."ir-
tion des teneurs en argile très forte : de 15,5 p.lOO en surface elle passe à
18,5 vers 70 em et 5.l& à 100 cm il en résulte des rapports limon/arGile très
décroissants =0,19 - 0,16 puis 0,04. A l'observation une teneur si forte en
argile n'avait pas été notée, ceci est du à la présence de pseudo sables.
D'ailleurs les Géologues appelent ce matériau : sables rougesl
Les tunaurs en bases échangeables sont très faibles en surface S =2,50
(dont Ca = 1,40 ) ce qui avec T = 6,01 dom1e un taux de saturation de seulement
42 p.lOO. Les teneurs en bases totales sont aussi très médiocres: S = 7,30.
Le rapport SiO~Al2P3 est assez faible: 1,79 avec Si02/R203 =1,59.
Là encore la teneur de matière organique même en surface est faible : 1,6 p.100
ainsi que le taux d'humification 13,8 le rapport clN élevé 20,1 indiquant une
matière organique mal Gvoluée.
Coincidence les proportions d'acides humiques et fulviques en surface :
67,1 et 32,9 p.lOO sont les mÔmes que celles du profil 77 (type des sols ferrugi-
neux lessivés sur grès du Contnental Terminal).
Le pH (eau) est très nettement acide: de 5,0 en surface et 4,5 en
profondeur il est même de 3,9 à 70 cm
SOUS GROUPE FERRlSOLIQUE,'
D'après la nouvelle classification française c'est celui dont les sols
contiennent dans leur fraction fine une proportion importante (plus de 10 p.lOO)
d'illite ou de minéraux altérables à cOté de la kaolimite et des sesquioxydes ;
structure très accusée.
Ne disposant pas de telles analyses il a semblé préférable ici de
carder la définition de d'HOORE pour la carte des sols d'Afrique au 1/5.000.000
sols à profil très voisin de celui des sols ferrallitiques s,s, souvent B
structural avec agrégats à faces brillantes. Le rapport limon/argile (2 à 20 \-'. )
est Généralement supérieur à 0,15 sur roches ignées et métamorphiques, à 0,20 sur
alluvions et roche sédimentaires. La fraction argileuse est constituée dans sa
presque totalité de kao1inite, d'oxydes de fer libres et de gels amorphes,
parfois avec de potites quantités d'argiles à réseau 2.1 et de gibbsite. Le
rapport 3i021A12Ü3 est voisin ou inférieur à 2. La capacité d' échangecathioniquo
de la fraction argileuse de l'horizon B généralement supérieure à 15 meqjlOO g.
ost intermédiaire entre celle des sols ferrugineux tropicaux et celle des sols
ferrallitiques s.s. Le taux ùe saturation dans les horizons B et C est inférieur
à 50 p.lOO
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Le profil YX 12 peut en ~tre pris comme exemple.
Situation: au pied d'une butte de Charnockite (coupe XVI) à 530 m.
T :c. 62,:.5, Loni~. °172(5 non loin de Léré.
H.oche mère: Charnockite
Végé-:-ation : près d'un champ de sésame, savane arborée à. I C Parinari
curatellaefolia +, V Terminalia glaucescens +, IV Terminalia 1a.xif10ra + et
Combretum hypopilinum + avec Butyrospemum parkii +, Dc:..J.~..i.el1â oliveri, Pterocarpus
1ucens +, Annona senegalensis et Hymenocardia acida:
strate herbacée à base d'hypaIThenia disso1uta ++, H. cf we1witschii -Ho,
Beckeropsis uniseta + et Imperata cy1indrica +.
o gris très foncé (10 m 3,5/1). Texture argilo-sab1o-1imoneuse (à sables
grossiers). structure polyédrique grossière bien développée. Porosité
tubulairo et semi tubulaire mqyonne à fine bien développée.
15 Transition graduelle,
rouge sombre (2,5 YR 3/6). Argile sab1o-1imoneuse à sables grossiers
(quartz et quelques gravillons, ainsi que quelques débris de Charnocki-
tes.) Structure polyédrique grossière bien développée. Porosité
tubulaire et semi tubulaire moyenne à. fine encore bien développée.
95 Transition diffuse,
brun rouge foncé (2,5 YR 3/4) couleur 1é(jrement héterogèno avec
quelques taches noires. Argile sab1o-limoneuse. structure po1yédriquo
grossière bien développée. Peu poreux : Hicroporosit~ tubulaire et semi
tubulaire irrégulièrement répartie. Cohésion bonne. Quelques signes
d'ontrainoment d'argile: facette luisantes.
175.
Cc profil présente bien des facettos luisantes, la structure polyédri-
que est bien développée. Le taux d'argile de 17,0 passe à 42,5 à 90 cm avec un
rapport limon/argile de 0,21 : donc supérieur à 0,15 et mÔme 0,20. ( les teneurs
du fond du profil no sont pas connues.)
La. tcnO'LU:.'· en matière organique de 1 'horizon de surface est élevée :
5,2 p.100 avec un taux d'humification correct de 24,2 mais un ~pport C~ tvès
élevé (24,1). Dans cet horizon le pourcentage d'acides humiquos est oxcoptionnel-
1ement é1c'.< (85,1 p.100) par rapport à celui d'acides fulviques (14,9)
Le pH (eau) convenable on surface (6,3) passe à 5,5 à 90 cm. Le rapport
Si02/Al203 est légèrement supérieur à 2 (2,18) avec Si02/R203 =1,60
SOUS GROUPE DES SOLS BRUNS FERRALLITIQUES JEUNES.
Ces sols sont en gén6ral peu profonds, riches en matière organique
(4 à 6 p.100) et contenant une certaine proportion de minéraux altérables.
Le profil YB 73 peut en ~tre pris comme QJ.tQp1o.
- Situation : sur un replat au pied d'un peUt éboulis de cuirasse à
590 m. Lat. 6a05, Long. 171225. près de Kaba.
- Roche mère: Gneiss variés
- Végétation : Savane arborée à III B Anogoissus leiocarpus ++ et l
Burkea africana +, Parinari curate1laefolia +, Cussonia djalonensis, IV TGrm.ina-
lia glaucescene + avec Daniolla oliveri ++, Tctraploura andongensis +, Butyros-
pernum parkii, pterocarpus lucane, Sarcocephalus ecculentus +, Hymenocardia acida
+, Piliostigma Thonn1ngii, Syzygium guinéenne, Ficus Vallis choudae et Canbretum
cf hypopilinum.
Strate herbacée à base dlHyparrhania cf diplandra ++, H. Filipendula .....,
.Andropogon tectorum ++, Braohiaria brizantha + et Imperata cylindrica +
o rouge très sombre (10 R 2/2). Texture argilo-sablo-humifère. structure
polyédri(~.uo émoussée à tendance grumeleuse en surface. De nombreux
agrégats restent accrochés. Forte activité biologique - Porosité
tubulaire et semi tubulaire très bien développée.
12 Transition distincte,
rouge sombra (10 R 3/2). Texture argilo-sablc.limoneuse. Structura
JjXi1.yédr:l.qo.Gl grossière bien dévelopée - Porosité tubulaire et semi
tubulaire moyen à fine bien dévoloppée. Racines nombreuses.
23 Transition distincte,
rouge foncé (10 R 3/6). Argile. structure polyédrique plus grossière
à débit finement mamelonné aisé. Porosité tubulaire et semi tubulaire




La variation d'argile est assez forte le taux passant 2',5 à 53,5 1'.
100 vers 80 cm. Ce sol a ~M classé comme jeune le taux de matières organiques en
surface étant de 5,5 p.100 mais elle est peù éV'olu~e avec CIN = 20,0. Les propor-
tions d'acides humiques et fulviques y sont normales: 70,8 et 29,2 p.lOO.
L'analyse triacide donne RI =1,87 et R2 =1,65.
Dans le profil voisin YB 74 on trouve en surface 5,6 1'.100 de matière
organique avec CIN de 18,8; ces valeurs s'é1evant pour YB 46 : à 5,9 p.lOO M.O et
clN =2),8.
SOUS GROUPE A TACHES ET CONCRETIONS:
Selon R. HAIGNlEN un des crit~res de différenciation des sols beiges
et des sols rouges sénégalais est l'absence de processus de concrétionnement pour
ces demiers. Comme on s'en rend compte en observant le profil YB 40 il .
n'en est plus de même ici.
Situation: à 570 m sur un replat entre deux zones cuirass~es près de
DAMBA (coupe VII) Lat. 61230, Long. 17gOS.
Roche-mère (Migmatites)
Végétation Restes de savane arborée IV A à Termina1ia laxiflora et
Grena mollis avec Vitex madiensis, Gardenia temifolia et Piliostigma thonningii.
strate herbac~e à base d'Imperata eylindrica +, Digitaria uniglumis +,
Hyperrhenia cf disaoluta, Andropogon tectorum +, Cymbopogcn giganteus et Beeke-
ropais uniseta.
o rouge sombre (2,5 YR '/2). Texture argile-sablo-limoneuse. structure
polyédrique émouss~e grossière bien d~veloppée. Quelques débris de
charbon de bois. Porosité tubulaire et semi tubulaire moyenne à fine
bien développée mais irrégulièrement répartie.
12 Transition diBtincte,
rouge (2,5 YR 3/6). Argllo-sabJ.o-limofteus&.~ polyédrique grossikr...~
bien développc§e., Porosité tubulaire moyenne à fine encore assez bien
développée. Assez nombreuses rac:ines.
65 Transition diffuse à :
fond rouge (2,5 YR 3/6) légèrement hétérogène à taches et concrétions
ou noires plus ou mo:ins dures. ArgUe 'sablo-limoneuse avec quelques
gravillons (débris de cuirasse brun, rouge violacé••• ). Surstructure
massive à débit mamelonné aisé. Porosité tubulaire moyenne à fine plus
r4Sduite et irrégulièrement ripartie. Quelques racines.
120 Transition dist:incte,
fond ocre rouge bariolé de bnm ocre. Horizon gravU10nnaire (débris de
cuirasse) structure à éléments graveleux à remplissage argUa-sableux
avec concrétions surtout noires abondantes. P<'>rosité réduite. Rae:inà's.·
:raroe. Quclq:joa 1::1008 de cuirassa, do quartZites, de m.gm~titoa (gneiss
rubané à biotito).
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Le taux d'argUe passe de 18,0 p.lOO en surface à 42,5 vers 40 cm et
46,5 à 90 cm avec un rapport l:imon/argile qui de 0,53 tombe à 0,25 et 0,22: là
encore il est supérieur à 0,2.
L'analyse d'argile y indique la présence de Kaolinite, de ~ethitE1,.
celle d'un peu d'Ulite y est confirmée. Selon G. AUBERT on peut en rencontrer
en faibles proportions dans les sols ferrallitiques, c'est ici le cas.
Le rapport Si02/Alt!J3 est tr~ proche de 2 (2,01) avec Sio2lR203 =1,49.
La teneur en matière organique est convenable en surface avec un taux
d'humification de 18,6 et un rapport c/N de 17,6. En surface les taux de bases
échangeables sont correctes: S = 9,27 ce qui avec T = 11,5 donne un taux de satu-
ration convenable de 81 p.lOO. Il est de même pour les bases totales où S =31,05
avec Ca = 13,05 et Mg = 11,20.
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OOUS GROUPE HYDROMORPEE A TACHES ET CONCRETIONS DE PSEUDOGLEY A MOYElWE PROmp.
Normalement ces sols rouges à taches et concrétions présentent de
lég"res marbrures d 'hydromorphie tels IB J7.
- Situation : à 490 m en bas de pente près de la NZORA. Lat. 6230,
Long. 17210
- Roche mère: Chamockites
_ Végétation : Savane III B à Anogeiasus leiocarpus et Terminalia glau-·
eescens avec Acacia sp. et Piliostigma thonningii.
Jachère herbacée à Imperata cylindrica +, Hyparrhenia dissoluta, H. cf
welwitschii et Pennisetum subangustum.
o rouge très fonoé (10 R 2/2). Texture l:i.mono-sablo-argileuse. Structure
polyédrique grossière à tendance grumeleuse en surface. Porosité tubu,-
laire et semi tubulaire moyenne à fine bien développée. Racines
nombreuses.
22 Transition distincte.
rouge (2,5 YR 3/6). Argile sablo-l:i.moneuse. Structure à tendance massivo
à débit assez mamelonné aisé. Porosité tubulaire et semi tubulaire
moyenne à fine encore bien développée mais irrégulièremen~répartie.
Assez nombreuses racines.
70 Transition graduelle,
ocre rouge légèrement marbré d'ocre à taches et concrétions rouges et
noires assez dures. Argile sablo-limoneuse. Structura polyédrique gros-
aière. Porosité tubulaire et semi tubulaire plus réduite et irrégulière·
ment ré:')O.rtie. Quelques rac::l.nas.
120 horizon fortement bariolé: brun jaune, ocre, rouge, mais à taches et
concrétions encore plus nombreuses. Dans les quelques débris rocheux Œl
rencontre du quartzite laiteux, des morceaux de cuirasse conglomérati-
que et d'une carapace très caverneuse jalme-rougeAtre à remplissage
rouge, argilo sableux, altérée et humide elle s'écrase au doigt.
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Le taux d'argile passe de 15,0 p,l00 en surface, à 36,0 vers 50 cm
pour redescendre légèrement vers 120 cm à 31,5, le rapport limon/argile passant
de 0,7 à 0,19 et 0,27, étant là encore supérieur à 0,2.
1'analyse d'argile y :indique la présence de Kaolinite, de G.,oth~to' et
probablement de produits amorphes,
1e rapport Si02/'Al203 est assez élevé ~2,16) avec un rapport Sio21'R2Ü3
de 1,65.
Le taux de matière organique est convenable en surface (2,5 p,lOO)avec
un taux d'humification correct de 23,0 a:ins! que le rapport C/N = 16,4. Les
teneurs en bases échangeables se rapprochent de celles du profil précédent:
S = 8,58, T =10,3 soit V =83. Parloontre les taux de bases totales sont mo:ins
élevés S = 18,]5 avec Ca =9,35 et Mg =5,05 au lieu de 11,20 pour YB 40
1e pH (eau) passe de 6,3 en surface à 5,3 vers 50 cm pour remonter
légèrement à 5,5 vers 120 cm.
SOUS GROUPE INDURE.
Contrairement encore aux sols rouges du Sénégal, le processus de con-
crétionnement peut aller jusqu'à l'induration en carapace ou cuirasse, ee procer~·
sus étant favorisé par la présence d'un horizon gravil1onnaire, comme c'est le
cas pour le profil YB 12.
Situation : à 495 m dans une dépression de plateau cuirassé non loin
de BOGAM (coupe 1) Lat. 6g35, Long. 17g30
Roche mère (Gneiss)
Végétation: en bordure d'un beau champ de sorgho, restes de savane
arborée III A à Anogeissus 1eiocarpus, Pterocarpus 1ucens, Parkia filioo!dea et
Buterospermum parkii ++.
Jachère herbacée à base d'Imperata cylindrica +, Andropogon tectorum,
EYparrhenia cf we1witschii, Beckeropsis uniseta et Rottboelia exaltata.
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o rouge très sombre (10 R 2/2). Argile sable-limoneuse avec débris de
charbon de bois. Struoture polyédrique grossière bien développée.
Porosité tubulaire et semi tubulaire moyenne à fine bien développée.
Racines nombreuses.
12 Transition graduelle,
rouge vif (2,5 YR 3/6). Argile avec quelque~ gravillons; structure
massive à débit finement mamelonné aisé. Assez plastique. Porosité
tubulaire et semi tubulaire fine à moyenne encore relativement bien
développée. Quelques racines.
90 Transition nette,
horizon gravi110nnaire soudé en carapace. Structu:re à éléments grave-
leux à enro,age argileux idem. Quelques débris de cuirasse massive
d'aspect scoriacé, rouge violacé avec fines inclusions de quartz, le
reste ocre à brun jaune mais durs.
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La variation texturale est très forte le taux d'argile passant de
25 pelOO en surface à 53 vers 80 cm (pseudo sables), le rapport limon/argile
s'abaissant de 0,46 à 0,17.
Une analyse triacide a donné Rl = 2,01 très voisin de 2 et R2 = 1,44
La teneur en matières organiques est élevée: 4,9 p.lOO mais le
rapport C/N l'est aussi : lB,7. En surface les teneurs en bases échangeables
sont élevées : S = 16,8 (dont Ca = 11,5), T = 17,4 soit V = 96 excellent pour
la région. n en est de même pour les bases totales où S = 27,90 meq. aveo Ca =
14,40 et Mg =10,40.
Le pH (eau) s'acidifie nettement : 6,4 en surface et 4,8 à 80 cm.
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Le plus souvent ces sols sont érodés : YB 20
- Situation: sommet de pente cuirass~ à 560 m près de BODALOU III'
(coupe IV) Lat. 6225, Long. 179-
- Roche mère (Gneiss)
- Végétation savane arborée III B à Anogeissus leiocarpus, Tenninalia
glaucel!lcens, Parinar! curatellaefolia avec Parkia filicoIdea, Crossopteryx
febrifuga et Annona senegalensis.
Strate herbacée à base d'Andropogon tectorum, Loudetia cf a.rtmdinaeea,
Painioum maximum et Cymbopogon giganteus.
o rouge sombre (10 R 3/3). Argile sablo-limoneuse. structure polyédrique
grossière bien développée. Porosité tubulaire et semi tubulaire
moyenne à fine très bien développée. Racines nombreuses.
12 Transition distincte,
rouge foncé (10 R '3/6). ArgUe avec quelques gravillons; structure
polyédrique grossière bien développée. Porosité de même type enoore
assez bien développée mais irrégulièrement répartie. Assez nombreuses
racines.
35 Transition distincte,
horizon gravillormaire (débris de cuirasse). Structure à éléments
graveleux à enrobage argileux. Porosité tubulaire fine réduite.
40 cuirasse massive : fond ocre rouge et rouge violacé aveo petites
inclusions de quartz par endroits très nombreuses plages noires.
Quelques petites cavités revêtues d'une pellicule brtm ocre' (0,5 mm)
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Là encore le taux dt argile est élevé : 35 p.lOO en surface eJe; 52,5
dès 30 cm, le rapport limon/argile passant de 0,23 à 0,15.
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Dans cet horizCln le rapport SjJJ2I.Al~= 1,90 légèrement inférieur à
deux et le rappoI't Si02/R203 est de 1,22.
La teneur en matières organiques est m.yenne 2,8 p.100 avec un taux
d'humification (18,9) et un rapport C/N (16,5) convenables.
En surface le taux de bases totales est moyen S == 15,30 meq. mais il
faut remarquer que le taux de K=7,60 y est nettement supérieur à ceux de Oa =
2,10 et Mg = 3,60
Le pH est acide : 5,1 en surface - 5,0 à. 30 cm.
De tels sols ne devraient pas être déboisés, il arrive peurtant dans
110uham que l'on rencontre tels qu'en YK 1 bis: du coton (dans quel état J) sur
10 cm de gravillons reposant sur une cuirasse continue.
Ce sous groupe est très important dans 1 'Ouham ou cortà:inoe formations
géologiques oomme celle de KOUKI sont très :indurés. Le payosage se présente comme
une suite de plateaux tabulaires cuirassés, la cuirasse étant mise à. nue par
l'érosion sur les bordures qui dominent souvent de plusieurs mètres les pentes
environnantes.
GROUPE 4: SOLS FEBRALLITIQUES INDURES EN PLACE
On peut rattacher à ce type des"sols de lakéN (1). Selon SILLANS:" les
lakéré sont ces dalles rocheuses ferrugineuses au latériques pouvant atteindre
jusqu'à dix mètres d'épaisseur que l'on rencontre en divers endroits de l'Oubangui
Chari ••• bruse.uement en parcourant la savane aPParaissent des éclairoies de
toutes dimensions pouvant atteindre parfois des surfaces très grandes (d'une
dizaine de mètres carrés à plusieurs hectares) où le sol est constitué soit de oes
dalles proprement dites soit de. cailloutis ... La dalle d'un rouge brique foncé
est plus ou moins lisse ou plus ou moins alvéolé"laissant prise en maints endroit~
à l'eau ou à l'humidité; de nombreux intorstices etvde nombreux parpaings dissé-
minés çà et là en achèvent la physionomie.
(1) Ce terme Banda a été conservé ici car 11 est utilisé dans diverses études sur
la RCA notamment celle de R.Sn.LANS (cf p.48 à 54).n correspond au bowal guinéen
(pluriel bavé)
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On distingue les lakéré de plateaux (cf YK 40) des lakéré de pente
(cf YK 19) qui sont des cuirasses secondaires. Pour A. AUBREVlLLE et R. SILLANS:
" si les 1akéré de pente apparaissent désolés et fréquemoont parsemés de termitiè-
res champignons, les 1akéré de plateau sont dénudés", il nous a semblé que si le
.
découvert arboré est général la présence des termitières champignons l' est aussi~
et elle en est cnrsotéristique,
Si la strate herbacée est formée d'espèces diverses son aspect pnysic~
nomique est bien caractéristique et les bandas leur donnent le nom générique de
"gusu 1akéré" (herbe des 1akéré) SaIl:;' entrer dans le détail.
Le profil pris pour type est YK 19.
Situation: dans une zone en pente très faible en forme de baignoire
très évasée servant à l'écoulement préférentiel des eaux de pluies. lit. 535 m
(coupe XVI près de Léré). Lat. 6~45, Long. 17925.
Roche mère : ( Chamockite )
Végétation: La lisière de la savane arborée de type IV à Termina1ia
laxifiora se trouve à une cÙlquantaine de mètres. Autour du profil on rencontre
une pauvre savane herbacée à base d'Hyparrhenia cf dissbluta -1+, H. cf' fi1ipendu-
la, Andropogon tectorum +, Panicum phragmito!des, Beckeropsis urdseta, Cymbopogcn
giganteus, Digitaria uniglumis.
o Quelques blocs de cuirasse en surface. Nombreuses termitières champi-
gnons (dues à Eutermes fungti'aber Spost.).Brun fonoé (7,5 YR 3/2) avec
quelques taches un peu plus rouges : con.traste faible limites diffuses. Sableux
à sablo-argileux (sables fins) avec quelques gravillons. Structure polyédrique
grossière assez bien développée. Porosité tubulaire fine médiocrement développée.
Nombreuses racines.
6 Transition distincte,
ocre jatme (7,5 IR 4/4) avec aussi quelques taches un pau plua ':rouges
Sablo-argileux à argilo-sableux avec nombreux blocs de cuirasse. Structure polyé-
drique grossière bien développée. Porosité idem. Quelques racines.
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Transition nette,
Cuirasse conglomératique à gravillons soudés pno un oiment ocre rouge
à ocre jaune avec quelques taches noires .., Rares cavités revêtues d'une
pelliculo f..:::rruamouSQ .(0,5 mm) ..
Les traces d1hyd.ro:orphie ne surprennent pas les lakéré étant des lieux
de rassemblement des eaux de pluies et étant fréquemment parsemées de mares tempo-
raires.
La variation texturale est inverse de oelle de t0US les autres profils:
le taux d'argUe tombe de 20,0 p.100 en surface à 1;,5 à 25 cm, 10 taux de limon
fin passant de 14 à 16 p.1QO ( le rapport limon/argile de 0,7 à 1,18), celui de
sables fins de 14,5 à 24 p.100, de sables grossiers de 23 à 32,6 et celui de
gravillons de 5,5 à 19,4 p.1OO.
Le rapport Si02lAl203 est le plus faible rencontré (+,55) avec un
rapport Si02lR203 de 0,97. Pour YI{ 40 on a R1 = 1,67 et R2 :II 1,;6. C'est ce qui
les ferait classer comme ferrallitiques typiques; il est regrettable que les
analyses de la cuirasse ne soient pas connues.
Le pH (eau) y est acide (5,0) et identique en surface et au dessus de
la cuirasse. il est de 4,9 pour YI{ 40.
En surface les teneurs en bases échangeables y sont élevées S::: 12,34
(dont Ca = 10,80) avec T = 16,6 soit un taux de saturation moyen de 74 p,lOO. Ces
résultats sont à opposer aU profil de mGme type YK 40 pour lequel à 15 cm on
trouve S = 2,52 seulement ce qui avec T = li,l entraine un taux de saturation
très faible de 2; p.1OO..
En surfaco pour YK 19 les teneurs en bases totales sont convenables
S = 21,90 meq, avec Ca =12,95 et Mg = 5,70. A 15 cm pour YK 41 cos teneurs sont
encore de S = 1;,15 avec Ca = 2,25 et ~'Ig = 6,40 soit un rapport Ce/Ms « 1 défa-
vorable.
CLASSE X: SOLS HYDROMORPHES.
Ce sont des sols dont les caractères sont dus à une évolution dominée
par l'effet d'un exoès d'eau par suite d ''lm. engorgement temporaire de surface,
de profondeur ou d'ensemble ou par suite de la présence ou de la remontée de la
nappe phréatique.
Ces sols n'intéressaient pas spécialement cette étude aussi un seul a
été prélevé à titre d'exemple YK 53.
- Situation : à 420 mètres dl altitude aU bord de la Nana-Bakassa non
loin de Bodé. Lat. 7215, Long. 17225
Sur alluvions récentes inondées an saison des pluies.
- Prairie marécageuse en tou;ffes discontinues avec Panicum cf phragmi-
to!des et Hyparrhenia cf rufa. Un seul arbuste rabougri : Combretum hypopilinum.
o gris foncé bleuté (2,5 YR 4/1). Sablo-limono-argileuse. Structure
massive à débit régulier relativement aisé. Porosité tubulaire moyenne
ct intorstitielle assez bien développée.
15 Transition distincte,
gris (10 YR 4/1). Sablo-limono-argileuse. Structure massive à débit
régulier peu aisé. Porosité idem.
35 Transition distincte,
horizon bariolé de rouge (2,5 YR 4/6) à beige (10 YR 6/1): contraste
fort limites nettes. Couleur beige surtout le long de fissures et autour
des racines. Argile sablo-limoneuse. structure mass::'ve à débit diffici-
le. Porosité tubulaire grossière à fine assez réduite et irrégulièrement
répartie.
95 ocre rouge (5 YR 5/6) tacheté de gris-beige le long des fissures. Arg:Ur;
sablo-limoneuse (sables grossiers) avec quelques gravillons. Porosité
tubulaire grossière à moyenne mal développée et irrégulièrement ~é:paTtL




Ces sols ne sont pas utilisés même en cultures de décrue. Le'U1:' structu-
re est en effet défavor&.ble: dès que les eaux se retirent ils prennent en masse.
Chimiquement ils ne valent guère mieux. Le taux de matière organique passe de
2,2 p.lOO dans les cinq premiers centimètres à 0,6 p.1OO en profondeur. Les rap-
ports clN sont élevés passant de 21,2 à 17,2, le taux d'humification faible
(11;65 en surface). Le pH (eau) est plus acide en surface (5,4) qu'en profondeur
(6,0). Ce JG,Ype de sol n'est pas mieux fourni en bases échangeables. En surface on
a S = 2,34 très faible soit avec T = 4,71 un taux de sature.tion très médiocre de
50 p.100. La teneur en bases tota.l.es est aussi assez faible avec S = 11;75 meq.
PROBLENES
r) -JŒERCU SUR LE PROBLEME DES NAPPES DE GRAVATS - STONE Lm.
En arrivant da la zone. s.ahéliemie 'où les sols sont le plus so't1V"ont profonds
et meubles on est frappé dans l'Ouham par le manque de profondeur des sols. Bien
que les sols ferrallitiques soient réputés profonds on rencontre assez facilement
la roche mère altérée à mo:ins de deux mètres: ceci s'explique par le fait que
l'Cuham se trouve sur la dorsale rocheuse séparant les bassins du <n'mgo et du
Tchad.
Agronomiquement c'est encore pire car on rencontre pratiquement partout
(cf par exemple la coupe X) un horizon gravillonnaire situé à des profondeurs
variables mais trop souvent à l'affleurement (cf coupe XIX). Quand on ne l' obsGI'VO
pas on peut toujours se dire que 10 profil n'a pas été creusé suffisamment.
Un examen superficiel montrant des gravillons ferrugineux rovOtus d'une
patine fonoé, des b100s do cuirasse, des débris de quartzites ct parfois de roChcr.
diverses fait tout do suito songer à we origine allochtone de type colluvi111e.
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Nais ces nappes de gravats sont trop répandues et d'où proviendraient-
elles puisquo on los trouve en toutes positions topographiques.
La lecture à cette époque du rapport de G. LAPORTE sur les tranchées
de la voie ferrée Comilog au Congo nous fit pencher vers sa théorie de l'autoch-
tonie do ces sols. Ne disposant pas de tranchées si étendues et si profondes mais
seulement d'observations ponctuelles il est seulement possible de confirmer
certains points et d'indiquer des diroctions de recherches ultérieures~
SUr cent quatre vingt onze profils observés cent vingt neuf présentaient
'lm niveau gravillonnaire quelconque. Sur les soixante deux restants il faudrait
retirer septs profils peu évolués sur roche, neuf profils hydromorphes sur allu-
vions et neuf profils reposant sur cuirasse sans niveau gravillonnaire intormé-
diaire. Sur les trente sept profils restants la plupart niant pas dus être creuséo
suffisamment bien qu'E faille signaler que les quelques profils sur Continental
Terminal ne présentaient point de niveau gravillonnaire. Ainsi signalés jusqu'ici
dans le bassin du Congo ces sols à nappes de gravats débordent dans le bassin du
Tchad aU moins jusqu'à la limite du socle précambrien.
Selon G. LAFORTE les profils do ces sols sont caractérisés par la
présence de trois niveaux do morphologie bien distincte.
- Niveau ~ (1): niveau supérieur de terre meuble, structure d'apparenco
homogène (avec cependant souvent augmentation de la teneur en argile cn profon-
deur).
- Niveau~ dit de produits grossiers: niveau d'aocumulation d'oxydes
sous forma d'éléments durcis ct do rassemblement de matériaux grossiers quartze'.1::
et quelquefois ferrugineux hétérogènes.
- Niveau 1: niveau de décomposition de la roche mère, massif, non
structuré, présontant des zones d 'hétérogeneité texturale ou de couleur. Il est
souvent différencié en 'lm horizon do formation structuré profonde et un horizon
tacheté.
(1) Les lettres grecques t;,;! /~ 1 ont été préférées à A,B,C pour ne pas confond::.'c
J
ces niveaux avec des horizons pédologiques.
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Normalement dans un profil de deux mètres on ne devrait renoontrer que
le niveau Ql, et parlais le sommet de I~ , mais dans l 'Ouham les sols sont peu
profonds et très souvent Ê!rodés, il est ainsi possible de rencontrer la roche mère
les trois niveaux étant présents. Le profil YB 82 en est un emple.
- Situat ion: à 5&5 m au pied d 1une butte cuirassée mais dominant un
vallon creusé par la Tenebao, près de Kaba (coupe XI) Lat. 6~05, Long.17225.
- Roche mère: Charnockite
- Végétation: savane arborée de type l à Burkea africana +, Cussonia
djalonensis +, Parinari curatel1aefolia + et Terminalia glauoescens avec Prosopis
africana, Ficus cf gnapholocarpn, Butyrospermum parkii, Combretum cf hypopilinum +;
Syzygium guineense +, Crossopteryx febrifuga +, Ficus vallis-Ghoodae +, SarcrocG-
phalus esculentus +, Piliostigma thonningii +, Strychnos spinosa., Psorosperrnum
febrifugum, Bridelia ferruginea et Annena senegalensis.
Strate herbacée à base d 'Hyparrhenia cf diplandra +t, Andropogon tec-
torum ++, Digitaria. uniglumis ++, Beckeropsis tmiseta +, Panicum. maximum +,
Brachiara brizantha +.
o Brun rouge foncé (5 YB. 3/2). Texture argilo-limono-sableuse, plastique.
structure polyédrique émoussée grossière bien développée. Porosité
tubulaire et semi tubulaire moyenne à fine bien développée .. Racines
abondantes.
10 Transition distincte,
rouge vif (2,5 YR 3/6) • .Argile sablo-limoneuse (sables grossiers).
Structure polyédrique grossière bien développée. Porosité tubulaire et
semi tubulairG moyenne à fino bien développée. Racines nombreuses.
35 Trans i tian nette,
horizon gravillonnaire. Structure à éléments graveleux à enrobago
d' argile sableuse. Les gravillons sént des débris de cuirasse: rouge
violacé, gris noir avec des blocs do cuirasse conglomératiques à fond
rouge violacé foncé (5 R 3/3) à fines inclusions de quartz avec quelqucJ




rouge foncé (lC R 4/6). Argile sablo-limoneuse à sables grossiers.
Structure polyédrique grossière bien développée. Porosité tubulaire et
semi tubulaire moyenne à fine assez bien développée. Racines raros.
135 Transition graduelle,
horizon bariolé identique mais avec des débris de l'horizon inférieur,
la limite en étant tranchée. Texture argilo-limono-sableuse. Rn,cines
très rares.
205 Transition progressive,
roche mère très altérée. C'est une roche orientée à fond violacé ou
blanc jaunâtre parsemé d 'lIDe altération ocre avec de petits grains de
quartz incolore. Elle s'écrase très facilement sauf les petits 'grains'
de quartz en une foudra ~iase à aspe~t de talc. (S€ricite 1), texture
limono-sablo-drgileuse
La variation texturale est faible dans le niveau : 28,5 p.lOO en
surface et 32,5 à 30 cm, le rapport limon/argile passant de 0,51 à 0,29. Elle est
faible aussi par rapport au niveau J: vers 100 cm on a 37,5 p.lOO d'argile (dans
la fraction fine mais il no faut pas oublier los 49,8 p.lCO de refus supérieurs
à 2 mm) avec L/A c: 0,12. Elle est beaucoup plus importante en profondeur par suite
de la présence de plus en plus marquée d'éléments encore altérables provenant de
la roche mère: vers 160 cm: 24,0 p.lOO d'argile avec L/A 0,75 contre 8,5 p.lCO
avec L/A = 2,47 à 220 CI!l, la teneur cn sablos fins passant on m~me temps de 20 à
30 p.lCO.
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Soogeant à la théorie du recouvrement colluvial les deux matériaux deo
niveaux '1 et l' ont été comparé par l'analyse triacide dont les réaultats ont
donnés:
Porto'au feu 'Résidu Si02 .Al2Û3 Fe203 Ti02 Rl R,2
YB 822 : 8,20 49,65 18,45 16,25 6,00 0,70 1,92 1~55
YB 824 : 7,95 42,00 21,80 19,00 7,10 0,75 1;95 l,57
on voit que les différences sont faibles.
Lo taux de matières organiques est élevé en surface 4,2 p.lOO il passe
à 2,2 à 30 cm mais tombe à 0,8 p.100 à 110 cm sous le niveau de produits grossiers.
En même temps le taux d'humification passe de 19,3 à 20,8 pour retomber à 13,9,
ct de même le rapport C/N: 20,0 - 17,4 - 13,8.
Là. encore les pourcentages d'acides fulviques et humiques 76,4 et
23,6 p.100 en surface s'inversent dès 20 cm: 33,9 et 66,1 p.100.
Le pH est acide dès la surface mais varie très peu: 4,6 - 4,7 - 4,7 -
4,9 - 4,7 - 4,6.
La variation des taux de bases échangeables en meq. p.lOO g de sol avec
la profondeur est la suivante.
Ca Mg K Na S T V=S/T
YB 821 2,73 1,65 0,19 0,01 4,58 11,6 39
YB 822 2,16 1,59 0,05 0,01 3,81 7,4 52
YB 824 1,60 0,90 0,13 0,01 2,64 3,9 68
De m~e pour les bases totales :
YB 821 2,85 2,90 1,40 1,85 9,00
YB 822 2,95 2,90 1,80 2,95 10,60
YB 824 ~ ~ 1,00 2,00 :~
YB 825 2,10 3,20 1,45 2,25 9,00
YB 826 0,40 0,90 0,'75 0,80 2,85
On note bien un appauvrissement de la telieur en bases échangeables avec
la profondeur mais alM's que pour R. FAUCK la valeur de V desoend très progressi-
vement dans les sols faiblement ferrallitiques, 019 n'est pas ce qu'on observe
dans ce profil. La variation de la somme des bases totales est particulière:
croissant de la surface jusqu'au dessous de l 'hor1zon gravillonnaire, elle déoroit
rapidement ensuite.
Les sols de l'Ouham étant très érodés il arrive souvent que l' 01\ ren-
contre dans les profils les niveau"*,meuble et~ grossier mais l'éros,im peut être
plus forte et le ni'fleaufJ) à l'affleurement. Dans oe cas selon la profondeur du
profU et l t épaisseur de ce niveau f) : on ne rencontre que lui et on a un sol
gravillonnaire (à rejeter pour l' agriculture surtout mécanisée mais recherché par
les Travaux Publics pour le recouvrement des pistes), ou un h~rizon gravillonnaire
sumontant un niveau 1meuble : on a l'impression d' a'Voir affaire à un. sol enter-
ré , comme dans YB 98.
- Situation: à 480 m sous un faible replat cuirassé dominant la BtlUbou.
(coupe XIV) Lat. 6225, Long. 17g4O.
- Roehe-mère (Gneiss)
- Végétation reste de savane arborée l A à Burkea africana ++,
Daniella oliveri +t, Butyrospermum Parkii +, Syzygiun guineense +, Hymenocardia
acida +, Bridelia ferruginea, Piliostigma thenningii.
Assez beau champ de manioc et sorgho aveo : Andropogon tectorœn +t,
Hyparrhenia welwitschii +, Pennisetum polystachion +, Loudetia a.rtmdinacea +,
Eragrestis tremula -1+, Beckeropsis uniseta +.
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gris foncé (10 IR 4/1). Texture sablo-limono-argileuse (à sables gros-
Siera). Structure massive à débit assez peu aisé (sec). Porosité tubu-
laire moyenne à fine et interstitielle grossière bien développée. Assez
nombreuses racines.
12 Transition nette.
horizon gravillonnaire: débris de cuirasse roùge violacé avec quartz
clastique. Structure à éléments graveleux et enrobage argilo-sableux.
Porosité tubulaire moyenne à fine plus 1'<3duiteL
35 Transition gradue11e.
rouge (2,5 IR 4/6). Argile sablo-limoneuse avec sables grossiers et
fins gravillons assez nombreux. Structura polyédrique grossière assez
bien développée. Porosité tubulaire fine à Doyenne assez mal développée.
Racines rares.
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La variation texturale est très forte entre l'horizon de surface et le
niveau 1: le taux dl argile passe de 11,5 à 48,0 p.1OO à 80 om le rapp()rt limon!
argile tombant de 0,91 à 0,14.
Bien qu lune analyse triacide ne soit pas recommandée en surface il en
a été fnit ici pour comparer l'horizon de surface à évolution ferrugineuse avec
le niveau 1 dlun ancien sol ferrallitique:
Perte Résidu Si02 Al203 Fe203 Ti02 Rl R2
981 6,65 61,15 17,45 10,75 2,10 °tffi 2,74 2,44
982 9,35 17,47 25,60 21,25 6,50 0,85 2,04 1,74
on voit que les différences sont ici très fortes.
Le taux de matière rrganiques est assez élevé en surface 4,0 p.100, le
taux d'humification étant faible 14,9 et le rapportC/N très élevé: 24,6. Les
pourcentages dIacides humiques et fulviques sont respectivement de 80,6 et 19,4
p.100
Le pH (eau) de 6,0 en surface tombe à 4,8 dans le niveau 1.
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Il est couramment admis que les sols recouvrant autrefois la région
étaient ferrallitiques los sols subissant actueilement une évolution de type ferru-
gineux que ce sdit d.u à un changement climatiqUe ou plus simplement une conséquen-
ce dos déboisements répétés et des feux de brousses trop répandus et trop tardti's1
ciest ce qu'exprime P. BENOIT-JANlN en distinguant le long do la piste
BDngùm - Bongossi deux types de sols:
- des sols fossiles, probablement ferrallitiques que para.issent avoir
recouvort 11 ensemble du pays mais ont été érodés et he subsistent que sur les
plateaux.
- des sols, actuels formés à partir des éléments neufs do la roche mis
à j our par l'érosion et qui sont soit ferrugineux tropicaux, soit hydromorphes.
-Cette idée s'appuie sur le fait que sur les plateaux cuirassés on
t.rouve dans les moindres petites zones déprimées des sols rouges ferrallitiques
qui sur los arêtes sont réduits à des sols gravillonnaires.
D'autre part comme le montre d'une façon assez éloquente les coupes
réalisées, on n le tcposéquence classique: vers 10 haut juste sous le plateau
cuirassé on trouve des sols rouges puis ocres ferra1litiques dans la zone
d ! érosic.n puis des sols beiges ferrugineux tropicaux sur colluvions avant dtarri-
ver aux sols hydromorphes sur alluvions de base de pente.
N6me si co niveau grossier /j est une caractéristique pédogénétique des
oels fG:crallitiques on pe",J[;1 puisque sur matériau ferrallitique les sols subissent
une évolution ferrugjnouse actuelle, trouver des sols ferrugineux tropicaUX
roposa."1.t sur ce niveau grossior (cf YK 97). Si le niveau 01.. meuble a été érodé
1 !é·lO~uti')n ferrugineuse peut se faire à l'intérieur du niveau grossier.
A l'appui de la thèso donnant les sols rouges comme anciens on peut
sif,w::ler quo dans tous les profils où sous un niveaU 11 grossier à 1 t affleure-
~_.: il a été bservé un niveau 1 meuble (sols dits enterrés): celui-ci était
rougo l'2.-l"le:nent ferrallitique comme dons YB 98•.
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Le facteur topographique nt est pas h négliger dans la genèse des sols
ferrugineux tropicaux oomme en le voit avec ces toposéquences. Elles montrant
aussi qu 1Un',. a. pas passage bNtal des sols rouges aux sole beiges mais transi-
tion la.térale par disparition de la rubéfaction en milieu plus humide, cm. rencon-
tre des sols ocres :lntermMiaires et un deuxième problème se pose: eelui de leur
place dans la classification.
z.ème PROBLglil : LES SOLS OCRES .&
Dans la plupart des toposéquences observées un facies partbulier de
sols fut ·~bservé: en général sur pente, parfois directement sous une cuirasse ou
en bas de pente. Normalement on les rencontre au dessous des sols rouges faible-
ment ferrallitiqu9s etau dessus des sols beiges ferrugineux tropicaux. ns ont
été appelés sols cores, leur oouleur do fond étant en général dans la gamma des
5 YR. Leurs caraotéristiques générales seront examinées après en avoir observé
les principaux types et les avoir comparer aUX sols beiges et aUX sols rouges.
§QUS GROUPE MODAL SANS CONCRETIONS type : ne 68
- Situation: à 400 m sur pente faible (l p.1OO) entre un sol rougo
(IK 70) et un sol beige (n 66) (coupe XXII) près de Malta. Lat. 7g50, Long.17Q4f
- Roche mère : Continental Terminal (l1mite grés - sables)
- Végétation& Savane de type l C à Parinari curatellaefo1il1. -Ho avec
Ptereearpus lucene ++, Hymenocardia acicla *. Bridelia ferruginea ++, Detarium
miorocarpum +, Gram mollis + et Combretum cf nigricans.
Jachère horbacée à base da Pennisatum polystaehion ++, Rottboelia axaI··
tata. Beakeropsis uniseta et Andropogcn tectorum.
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o gris rouge foncé (5 YR 4/2). Texture sablo-argileuse à sables grossiers.
structure polyédriquo émoussée bien développée. Porosité tubulaire
moyenne à fine et interstitielle grossière assez bien développée.
Nombreuses racines.
7 Transition graduelle,
brun rouge (5 IR 5/4). Texture argilo-sableuse à sables grossiers.
Structure massive à débit presque régulier. Porosité idem. Assez
nombreuses racines.
30 Transition graduolle,
ocre rouge· (5 YR 4/6). Argile sabl()-limoneuee avec sables grossiers.
Structure polyédriquo grossière a.ssez bien développée. Cohésion assez
forte. Porosité tubulaire et semi tubulaire fine relativement bien
développée.
110 Transition graduelle,
ocre rouge (5 YR 4/6). Idem dans un matériau originel rouge (2,5 - 5 YR
4/6):_ d'nopect pl'U.S conpact, vein\i Ilo boige, ln porosité., oat prosquà
nulle. Soit dans l'horizon porosité de même type mais irrégulièrement
répartie. Argile sablo-limoneuse.
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La variation de texture est marquée: de 12,5 p.lOO d'argile en surface
le taux paSse à 18 à 20 cm pour sauter à 47,5 à 70 cm et retomber légèrement
ensuite à 40 p.lOO à 130 cm. tandis que corrélativement le rapport Imon/argile
passe de 0,24 à 0,19 puis 0,21 et 0,31: supérieur à 2.
A 70 cm l'analyse triacide a donné: SiO-jlJ.2~3 = 1,91 légèrement
inférieur à 2 et SiO!R203 :1 1,76.
On est sur continental terminal et le taux de matière organique est
faible de 1,9 p.lOO en surface, il tombe à 1,0 p.lOO à 20 cm tandis que le taux
d'humification passe de 13,3 à 16,4 et le rapport C/N de 19,9 à 18,9: il reste
donc assez élevé.
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Là encore les proportions respectives d'acides humiques et fulviqu.es
s'inversent en profondeur passant respectivement de 64,8 et '-5,2 p"lOO à 32,6 et
67,4 p.lOO.
Le pH (eau) st acidifie progressivement en profondeur: de 5,8 en surface
il tonbe à 4,8 à 20 cn et 4,6 à 70 et 130.
Pour les bases échangeables et totales les résultats d'analyse sont:
Bases échangeables t
Ca Mg K Na S T V
YK 681 3,31 0,44 0,18 0,01 3,94 6,00 66
YK 682 1,15 0,20 0,05 0,01 1,41 4,70 30
Bases totales
YK 681 4,55 2,45 0,55 1,70 9,25
YI{ 682 3,20 1,70 0,65 2,20 7,75
selon d'HOOHE pour les sols ferrallitiques la capacité d'échange
cationique est généralement inférieur à 20 meq p.lOO g. et le taux de sa·curation
dans les horizons inférieur à 40 p.lOO, c'est bien ce que l'on note t T = 4,70,
V = 30 p.lOO.
La décroissance des teneurs en bases échangeables et totales avec la
profondeur ainsi que celle du taux de saturation caractérisera.it bien lm sol
faiblement ferrallitiq'Ùe selon R. FAUCK.
00 US GROUPE A CONCRErIONS:
Souvent ces sols ocres se présentent avec des concrétions en profondeur
tels YB 1•
. - Situation: à 475 m sur un large replat sous une corniche ouirassée
(coupe I) La~. 6235, Long. 172 30
- Roche mère: Gneiss
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- S~vane arborée V h Terminalia glaucescens ++. IV à T. 1a:d.f1ora et
Grewia mollis avec Prosopis africana, Sterculia setigera +, Erythrina Sigmo!dea,
Sterospermum Kunthianum, Ficus cf gnaphalocarpa, Bride1ia ferruginea, P::'l1ostigma.
thonningii ++, Annona senegalensis, Sarcocephalus escu1entus et Combretum cf
nigricans.
strate herbacée à base d' Imperata cy1indrica, HyParrhenia dip1andra, li.
disso1uta, Beckeropsis tmiseta, Digitaria uniglunis et Brnchiara Brizantha.
o gris foncé (5 YR 3/1,5). Texture argilo-1imono-sab1euse. Structure
granuo à polyédrique émoussée. Porosité tubulaire et semi tubulaire à
moyenne à fine très bien développée. Chevelu racinaire assez abondante
activité biologique importante.
11 Transition distincte)cantraste fort,
ocre rouge (5 YR 4/6) très légèrement marbré: contraste faible, limites
diffuses. Argile snb1o-1:ilnoneuse. Assez plastique. Structure massive à
débit finement mamelonné aisé. Porosité tuln.ùaire noycnno à. finG GnCOT:
assez bien développée, quelques rncinos.
90 Transition graduelle,
fond ocre rouge (5 YR 4/6) à taches et marbures brtm jalIDe (10 YR 5/6)
à rouge (10 R 4/Ë»: contraste fort limites assez nettes. Le tout avec
des concrétions ocres et noires peu dures ainsi que quelques gravillons
divers. Argile sab1o-limoneuse structure massive à débit finenent mame-
lonné aisé. Porosité tubulaire à fine moyenne irrégulièrement développée
et réduite. Racines rares.
155 Transition progressive,
fond brun jaune (10 YR 6/5) fortement marbré de rouge foncé (10 YR 5/6)
(débris tachet~s de rose blancMtre avec des altérations noires s' écra-
sant en une poudre à reflets sQYeux: roche mère altéré)et de noir:
(concrétions assez tendres) • .Argile liInono-sableuse. Struc'~ure massive
à débit mamel?IUlé aisé. Porosité tubulaire moyenne à fine très réduite.
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La variation texturale y est faible: en surfaoe 22,5 p.1OO dtargile
avec un léger Il ventre Il à 50 cm (39,5) puis 33 et 34 p.lOO à 120 et 22) cm le
rapport limon/argUe demeurant très élevé: 0,44 - 0,26 - 0,41 et 0,56.
Les résultats d'analyses d.'nrgi1e indiquent: Kaolinite dominante, un
peu de goethite et d'illite, traces possibles de gibbsite; <:Jr celle-ci est norma-
lenent absente dans les sols ferrugineux tropicaux.
Ltanalyse triacide a donné SiO-jhl.2J3 III 1,89 2 et SiO'l/R29j == 1,39
Leo teneurs en matières organiques sont correctes: 3,7 en surfaoe,l,3
à 50 cm, le taux d'humification passant de 16,2 à 18,2 et le rapport C/N de 19,5
à 15,8.
Les pourcentages d'acides humiques et fulviques s'inversent là enoore,
de 78,7 et 21,3 p.100 en surface ils passent à 23,3 et 76,7 à 50 om.
Le pH (eau) s'acidifie progressivement en profondeur: 6,7 en surface,
5,2 à 50 CI!l; 5,1 à 120 et 220 cm.
Pour les bases les résultats sont:
Bases Gchangeab1es Ca Mg K Na S T V
YBU 7,2!J 3,30 0,33 0,06 : 10,9 13,35 82
YB 12 • 11,5 5,00 0,25 0,01 : 16,8 17,4 96•
Bases totales
.-
YB 13 4,0 5,05 4,65 2,15 13,15
On ne peut plus conclure de m~rne: la teneur en base échangeable et le
taux de saturation croissent en profondeur, oe1ui-ci étant nettement supérieur
à 40 p.100.
Dans les profils érodés on rencontre les trois niveaux de LilPORTE ainsi
dans Y.B 79.
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- Situation à 565 m en milieu de pente a.u dessous de sols rouges
(YB 77) et au dessus de sols beiges (YB 00) près de KABA
(coupe XI) Lat. 61105, Long. 1711 25.
- Roche mère Charnockite
- Végétation Savane arborée l B à Burkea africana + et Cussonia
djalonensis +, III B à Anogeissus leiocarpus, IV A à Tenninalia laxiflora, Combre-
tuD cf Hypopilinum + et Grewia mollis +, V à Tem.inalia glaucescens +, avec
Afrormosia 1axifleora, Crossopteryx febrifuga, Erytbr:lna sig!lloldea, Piliostigma
thonningii +, Hymenooa.rd.ia acida et Annona. senegalensis.
o gris très fonoé (lo IR 3/1). Texture sablo-limono-argileuse à sables
grossiers et gravillons. Structure polyédrique émoussée grossière bien
développée. Porosité tubulaire et semi tubulaire très bien développée.
Racines nombreuses.
10 Transition distincte,
brun rouge foncé (5 YR 3/3). Argilo-sablo-limoneuse à sables grossiers.
Structure poyédrique grossière bien développée. Porosité tubulc.-d.re à
fine moyenne relativement bien développée. Assez nombreuses racines.
40 Transition distincte,
horizon à éléments graveleux et pierreux formé de: gros blocs de gneiss
leuoocrate à altération rouille orienté. Quartzite laiteux massif
Cuirasse massive rouge violacée à très fines inclusions de quartz,
aspect scoria.oé.
horizon bariolé rouge rosé et brun gris parsemé de taches et concrétions
noirâtres. n l"Mit de débris de roohe mère sch1steuee avec sericite
dans un emballage argileux. Texture argilo-sablo-l1moneuse. Struoture
massive à débit aisé. Porosité tubulaire et semi tubulaire encore
relativement bien dévelop~a.
n 7' a acourn.ulation d'argile au dessus du niveau grossier: le taux
d'argile de 13,5 en surface passe à 23,5 à 20 cm pour 19,5 p.1OO dans le niveau
1 tacheté. Le rapport limon/argile passant respectiveoent de 0,78 à 0,32 at 0,46.
Le rapport SiO'2!Al:fJ3 y est légèrement :Inférieur à 2 (1,99) avec
Si02/RiO) ~ 1,55.
Eh surface le taux de matière organique est élevé 4,6 p.lOO aveo un
taux d'humification de 16,0 et un rapport CIN de 20,8. Les P0urolQtages respectifs
d'a.cides humiques et fulviques y étant de 83 et 17 p.lOO.
Le pH (eau) de 5,9 en surface tOI:1be à 5,1 dès 20 cm pour se stabiliser
à 5,3 en profondeur. La somme des bases totales en surface est assez élevée
S ::; 19,95.
SOUS GROUPE A CONCRETIONS ET HYDRm,10RPHm.
Là encore la présenoe de ooncrétions est souvent liée à une hydromorph 4.0
do profondeur, ainsi YB 19.
- Situation: à 515 El en bas de pente sous des sols rouges érodés indu-
rés. (coupe IV) près de Booalou Lat. 62(5, Long. 172
- Roche mère : (Gneiss)
- Végéta.tion : savane arborée IV à Teminalia 1axiflora., Grewia mollis,
avec Ekebergia senegalensis, DetariUI!l microcarptml, Bridelia ferruginea et
Piliostigma thannigii.
Strate herbacée à base dtHyparrhenia dissoluta ++, cf filipendula,
Andropogon tectorum +, Panicum phragt'lito!des, Beckeropsis uniseta, Cymbopogon
giganteus et Digitario. uniglumis.
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o brun rouge fonoé (5 m 3/2). Argilo-limono-sableuse à sablo-argileux.
struoture émoussée grossière bien développée. Porosité tubulaire et
semi tubulaire moyenne à fine assez bien développée mais plus ou mo:ins
irrégul ièrement répartie. Racines nombreusee •
13 Transition distincte,
brtm. ocre (5 YR 4/4). Argile limono-sableuse avec sables grossiers et
petite gravillons très arrondis. Structure massive à débit finenent
maI!lelonné aisé. Porosité tubulaire moyenne à fine encore assez bien
développée mais irrégulièrement répartie. Quelques racines.
50 Transition graduelle,
fond ocre rouge (5 YR - 7,5 YR 4/8) plus ou moins Ill.arbré de gris
contraste assez faible, limites diffuses; taches et concrétions rouges
et noires tendres. Argile sablo-liI:lOneuse. Structure massive à débit
plus réduite. Rncines rares.
90 Transition graduelle,
fond gris brun clair (10 YR 6/2) fortenent marbré d'oere rouge. Contras-
te moyen à fort, limites nettes à très nombreuses et plus grandes (lem)
concrétions noires tendros. Argile sablo-limoneuse à petits gravillons
et quelques éléments pierreux: quartzites oassives translucides. Débris
de cuirasse d'aspect scoriacé. ~~sse rouge violacée à petites inclusions
de quartz, ocre ou brun jaune avec quelques petites cavités.
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La variation texturnle y est forte, le taux d'argile passant de 21 p.
100 en surface à 41 vers 40 cm et 46,5 vers 140 cm. Le rapport limon/argfre
passant de 0,57 à 0,27 puis 0,37 et étant donc toujours supérieur à 0,2. L'analyse
d'argile y indique la présence de Kaolinite et goethite avec des traces de
vermiculite à 14 AQ.
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Le rapport Si02lAl2J3 est assez faible (1,87) avec Sro2lR2Û3 : 1,14.
La teneur on natière organique est convenable en surface 2,6 p.lOO
a.vec un taux d 'humification élevé de 36,1 et 'lm rapport CIN de 17,3. Contraire-
ment à la normale en surface le pourcentage d'acides humiques (28,8) est très
inférieur à celui d'acides fulviques (71,2). J. noter qu'il en est de rJ.~me pour
l'autre p1'Qfil du I!lêrle type qui a été prélevé (YB 2) où on trouve respect:l.vonent:
37,7 et 62,3 p.100.
Le pH (eau) de 6,3 en surface, tOI!lbe à 5,2 vers 40 cm pour renonter à
6,2 dans 1 t horizon hydromorphe. La samme des bases totales en surface est de
16,15.
SOUS G~OUPE INDURE.
De même que pour les sols rouges faiblement ferra11itiques on rencontre
des sols ocres indurés souvent érodés. YK 6
- Situation: à 475 III sur tme pente légère à sols gravillonnaires et
indurés, près de Nosi (coupe XV) Lat.6Q 40, Long. l7Q 25.
- Roche l"!ère (Gnoiss)
- Végétation: Restes de savane arborée avec Acaoia Caffra V.
Campy1a.cantha -Ho, Daniella oliveri +r, Prosopsis africana, Erythrina sigmo!dea,
Ficus Vallis Choudae, COI:1bretum cf b:inderianum et Piliostigma thonningii +r,
Jachère herbacée à base d 'Hyparrhenia cf filipendula ++, Inperata
cy1indrica +, Beekoropsis uniseta t,sota1'1e. sphacela.ta et Pennisetum polystachiJl1.
o brun gris très sonbre (10 YR 3/2). Texture argilo-sablo-1:irloneuse.
Structure polyédrique grossière bien développée. Cohésion moyenne.




brun rouge foncé (5 YB '/3). Argilo-sablo-limoneuse avec gravillons et
sables grossier. structure idem. Porosité m~me t,ype encore bien déve-
loppée. Horizon gravillonnaire (débris de cuirasse).
65 carapace conglomérique grains rouge violacé avec quelques taches noires.
Quelques vacuoles à remplissage argilo-sableux.
La variation texturale y est faible : le taux d'argile passant de 17,5
à 22.,5 p.1OO vers 40 cm tandis que le rapport limon/argile reste de O,~.
Le rapport SiO';JJ.fJ3 est ici légèrement supérieur à 2 (2,10) avec
SiOafRz03 s 1,31.
La teneur en matières organiques est assez élevée avec un taux d 'humi-
fication de 22,3 et 'lm rapport clN assez élevé de 20,0. Les poureenta.ges respec-
tifs en surface d'acides humiques et fulviques sont normaux: 81,7 et 18,3 p.100.
Le pH (eau) varie peu: 6,1 en surface.. - 6,0 à 40 cm.
:pIg PARTJE : COMPARAlOON DES SOLS BEIGES. OCRES ET ROUGES DE L l QUHAM.
Comme R.. MAIGNIEN 1 ' avait fait pour les sols beiges et rouges du
Sénégal et selon le m&ne plan pour en faciliter la comparaison, les données mor-
phologiques et analytiques des sols beiges, ocres et rouges de 1 'Ouham vont être
reprises pour préciser ce qui les rapprochent et ce qui les séparent.
l lVfORPH0r,0Gm.
- EPAISSEUR DES PROFILS.
Il ne sera pas donné de chiffres car pour que les profondeurs de sols
indiquées soient valables il faudrait que tous les profils aient atteints le
matériau originel ce qui n'est pas le cas; d'ailleurs les résultats seraient
faussées par le fait que clans l'Ouham beaucoup de profils sont érodés. Tout au
plus peut-œ..:-dire que l'Ouham se trouve à la limite des bassins Congolais et
Tchadiens ce qui explique que même les sols ferrallitiques y sont peu profonds
et qu'il n'est pas rare d"y trouver des débris de roohe altérés.
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- COULEUR DES PROFILS.
Cette caractéristique de différenciation est la plus apparente et leur
a donné leur nom. Les sols beiges sont les plus clairs et ont leur dominante dans
la gamme des 10 et 7,5 YR du code Munsell, pour les Bols ocres dans les 5 YR et
pour les Bols rouges dans les 2,5 YR et 10 R: ils sont souvent plus rouges qUQ los
sols du Sénégal'.
Les sols beiges se caractérisent par un profil bien développé à horizons
tranchés (notamment le sous groupe à concrétions) avec un A et un B textural
argileux; les sols ocres et rouges ont un profil moins différencié, l'horizon
humifère passant progressivement à des horizons plus colorés. Cependant on ren-
contre souvent dans les sols ocres et rouges un horizon blanchi et plus sableux
sous 1 'horizon humifère. D'autre part il y a très souvent accUmulation argileuse
dans les sols ocres et rouges mais elle est progressive oe qui la différencio dec
beiges où elle est plus brutale. Donc ces sols surtout ocres présentent un début
de lessivage.
- MOUVEMENT DU FER
Les sols rouges sont toujours plus meubles et plus poreux, le fer se
distribue à travers tout le profil et contribue à la formation de pseudo-sables.
A la différence du Sénégal dans 1 'Ouham il y a concrétionnement et cuirassement
pour ces. trois types de sols. Pour J. RIQUIER la présence de concrétionnement
n'est pas une caractéristique des SOL3 ferrugineux tropicaux, elle serait le
résultat d'uno hydromorphie (battement de nappe), si 10 concrétionnement est plus





Le triangle textural adopté est inspiré de celui de S. EENlN qui tient
compte des limons de 2 à 50 • Il a été modifié en tenant compte d'une remarqua
de G. AUBERT selon lequel en pays tropical un sol à argile kaolinique ne peut
être qualifié d'argile que pour un taux de 50 p.lOO d'éléments inférieurs à 2
au lieu de 40 p.100 en pays tempérés. Par suite les limites à 12,5 - 25 et 40
p.lOO d'argile ont été déplacées à 15 - 30 et 50 p.lOO donnant ainsi un classo~
ment plus rationnel.
Les textures otilIlt..priscs~ dans '1 ~hor1zcn d"a.c61ilmuldtiani.a!.aigile les
deux graphiques ci-joint montrent qu'elles se répartissent plutet en fonction du
matériau originel qu'en fonction du type de sol pour les sols beiges, ocres ou
rouges.
Les sols rouges y apparaissent plus argileux que les sols beiges mais
les teneurs en limons y sont notables. Pour les rouges (y compris ferrisols et
sols jeunes) la moyenne sur rapport limon/argile y est de 0,17 contre 0,26 pour
les sols beiges.
On remarque aussi que les sols ocres ne s 'y répartissent pas comme in-
termédiaires entre les sols rouges et beiges. ns ont des teneurs en argile
semblables à celles des sols beiges mais encore plus de limons. La moyenne des
rapports limon/argile y est très élevés: 0,30 avec des valeurs extrêmes de 0,46
pour YB 79 et 0,56 pour YB 1 ce qui les rapproche des sols faiblement ferra11iti~,
ques de typo ferrisolique.
R. MAIGNIEN et R. FAUCK :insistent sur le fait que l'augmentation du
taux d'argile en profondeur est brutale pour les sols beiges, progressive pour
les sols rouges, il en est plutôt de même pour les sols ocres mais alors qu'au
Sénégal on n'observe pas do rev~tements orgUOlIX il a pu on 6tre observé dans
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=STRUCTURE - C1JRACT2RISTIQUES PHYSIQUES.
COmtle l'écrit R. MA.IGNIEN les différences de structures entre sols
beiges et sols rouges sont assez sensibles. Les sols beiges présentent une
surface grise, lissée presque glacée qui croute facilement. Au contraire las sols
rouges nontrent \ID passage OÙ la matière organique plus abondante est Dieux liée
à 1 'horizon hunifère sous jacent, il on résw.te que la surface est souvent
grune1euse.
L'horizon hunifère en sols ferrugineux lessivés est de coulour grise,
de structure !:lassive à vague tendance grme1euse. La cohésion est moyenne à forto;
la porosité est bonne nais due prinoipalenent à l'activité biologique. En sol
rouge cet horizon est do couleur bI'mlo, la structure est finenent grune1euse
1 thorizon plus friable, le chevelu racinaire bien réparti dans la masse.
1 ' ensenb1e est bien poreux par suite de l'assemblage des a8l'é~e.ts.
En profondeur les sols beiges montrent une structure polyédrique
&toussée (1) typique avec tendance polyédrique grossière lorsque les teneurs en
argile augmontent. La cohésion est généralement forte et la porosité faible au
niveau do l'acCUIJUlation argileuse.
Los sols rouges so caractérisent par la présence de "pseudo-sa'bleIJ"i,o,
de pseudo agrégats cinentés par dos sesquioxydes de fer. Les horizons sont poreux,
le drainage interne généralenent meilleur qu'on sol beige.
Cl) Ce terme a été adopté au lieu de nucifo:rme pour ce conformer aUX reeommanda.-
tions de G.E.P.P.A.
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Des mesures physiques détaillées et répétées comme en réalisent à SEFA
en Casamance A. CHAUVEL et CH. TOBIAS seraient :intéressantes pour différencior
ces types de sols, malheureusement elles sont impratioables dans une reconnaissar. "
co rapide et itinérante.
Seuls des prélèvements pour mesure d 'humidité et de porosité ont été
réalisés comme exemple le 1er Novembre 64 soit en fin de saisen des pluies dans
coupe V à travors la vallée de l'Ouham, faite à la statien du B.D.P.A. de Soumbé
pour deux profils l'tm YB 25 représentant les sols rouges faiblement ferralliti-
ques, l'autre YB 28 les sols beiges ferrugineux lessivés.
Les résultats consignés dans la graphique ci-centre permettent seule-
ment de dire: le sol beige est moins poreux que le sol rouge notamment dans
l'horizon d'accumulation.
En fin de saison des pluies le sol rouge est, avec une répartition
assez homogène de l'humidité, plus humide que le sol beige, quoique bien drainé
en profondeur. Le profil hydrique du sol beige est beaucoup plus heurté: dès 10
1er N~vembre 1 'horizon lessivé est ressuyé, l'horizon d'accumulation étant bien
marqué. A oette dota on rencontrait la nappe à 185 cm.
- MATIERE ORGANIqUE:
Selon C. THOMANN la teneur en matière organique totale des sols faible-
ment ferrallitiques est à pou près comparable à celle des ferrugineux tropicaux
lessivés: 1,3 p.1OO en surface. Pour R. MAIGNIEN les teneurs en matières organi
ques totales sont toujours plus fortes en sols rouges qu'en sol boige 2 à 3 p.lce.
C'est ce qui a été obs8rvé dans l'Ouham où respectivement pour los sols beiges,
ecres et rouges on a les valeurs moyennes en surface de 2,78-3,5 - 3,7 p.100 (1)
et vers 15 - 20 cm: 0,9 - 1,1 et 1,8 p.lOO.
(1) Rappelons pour expliquer ces valeurs élevées, de m~me que los rapports cIN,
que tous les prélèvements de surface ont été fait systématiquement entre 0 et 5
em.ce qui est probablement insuffisant.
.----.,------.---_._._...- -, .._ .. -~-~_.
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Il en est de n~no pour les taux de matières huniques (exprioés en C p.
1000) en surface: 2,46 - 3,74 - 3,64 et vers 15 - 20 enl 0,84 - 1,12 - 2,21.
Les taux noyens de carbone et d'azote croissent de la nêne façon des
sols beiges aUX sols rouges pour aboutir à des rapports CIN très senbl8,blas nnis
tout de néoe légèrenent décroissant vers les sols rouges, on note: 20;64 - 20,60
et 19,47. Ils décroissent lentenent en profondeur,ma1a de toutes façons ils
restent très élevés: la teneur en carbone est donc forte par rapport à cello de
l'azote. Ces sols sont cnract6risés par une nitrification presque nulle et une
ninéralisation de l'azote inportante.
Les taUX d 'hunification en surface passent de 14,8 p.100 dans les sols
beiges à 17,6 pour les sols rouges avec un léger naxinun (19,7) pour les sols
ocres. Assez curieusenent la décroissance de ce taux avec l'horizon sous-jacent
n'a été observé dans l'Ouhnn que pour les sols ocres. De toutes façons les taux
Doyens d'hunificntion sont faibles, ceci étant probablenent du au faible pour-
centage de nise en cultures.
Selon R. l\IAIGNJEN dans les sols beiges on surfa.ce il y a surtout des
acides huniqUOB précipitables par contre les acides fulviques augoentent avec
la profondeur. De m~ne que C. THOMANN on constate dans los sols ferrugineux
tropicaux lessivés, l'inportnnce des acides fulviques libres qui augmentent en
profondeur d'une façon très nette. Ces acides extr&1ent mobiles migTent facile-
nent dans le profil et sont co~idéréB comne les principaux agents da lessivage
de fer et de l'argile qui sont entra1nés sous foma de complexes mobiles.
Pour R. ])~GNIEN les teneurs en acides fulviques sont relntive!.lont
plus fortes en sols ferrallitiques qu'en sols ferrugineux.
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Ici 11 ni est pas possible de comparer les teneurs totales, en ces frac-
tions puisqu'elles n'ant été analysées que pour les horizons de surface. On peut
simplement noter que les proportiOns moyennes en aoides humiques et fulviques
sont presque identiqœs pour les sols beiges et 1~ .3Ols rouges:
74,6 et 25,4 p.1OO en surface contre 7'3,8 et 26,2 p.100 et
'30,4 et 69,6 p.100 en surface oontre 29,0 et 70,9 p.1OO
vers 15 - 20 cm : on observe ici le m~me renversement des proportions déjà
signalé.
Si les teneurs en acides fulviques sont plus fortes que pour les sols
ferrugineux c'est seulement le cas des sols ocres pour lesquels les moyennes
respectives sont de : 62,9 et 37,1 en surface et de 27,9 et 72,1 vers l5-20cm.
En moyenne on peut dire avec Cl' mOMANN qu'on observe une grande simili-
tude entre la nature de l~humus des sols ferrugineux tropicaux lessivés et celle
des sols faiblement ferrallitiques. Ce point sera à vérifier lors du dépouille-
ment des résultats de la cartographie systématique car on admet généralement que
la matière organique est d'un type différent entre les sols ferrugineux tropicaux
et ferrallitiques. Ne s'agirait-il pas de différences de zonations climatiques
ne pouvant appara1tre dans une petite région de transition ? Sinon il faudra
préciser s l 11 y a tme différence due aUX types de végétation et distinguer les
sols sous savanes des sols sous culture ou jachère récente.
- VALEUR DU pH
Le tableau ci-oontre donne les différences moyennes pour chaque type
de sols des valeurs du pH (eau) et du pH (Cl K) avec les différents horizons
pédologiques. n n'est établi qu'à titre indicatif, certaines moyennes ayant été
établies sur dos valeurs trop peu nombreuses.
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C01!l!le l'avait oonstaté R. MAIGNIEN il Y a peu de différences de pH 0
entre les horizons suporfioiels des sols ferrugineux et fe1'ftÙlitiques. Dans
l'Ouhan on a conne valeurs moyennes::PH ouu"6,QtPH 01 K:5,4 mais ici oontrairenent
à la Casanance les sols rouges auraient un pH inférieur de 2/10 d'unité pur
rapport aux sols ocres et beiges.
Les :m:res tlesUl'as faites dans 10 niveau pro;fOIid '1 oonfiment quo les
sols rouges y sont plus acides que les sols beiges; c' est l'inverse dons les
horizons B.
Selon R. FA'OOK les sols faiblonent forrallitiques ont des valeurs de
pH (eau) très généralement conprise ontre 4,5 et 5,5 dans les horizons profonds
ce qui est vérifié ici. Selon lui le point inportant est que le pH eau est
toujours de l'ordre de 6,0 dans los horizons f1 des sols ferrugineux alors que
dans l 'Ouham il reste autour de 5,0.
Toujours selon Re FAUCK le pH (cl K) est inférieur de 3 à 4/10 d'unit0s
en r.loyenne par rapport au pH (oau) pour les sols beiges, cette différence étant
de l'ordre d'une mité pour los sols rouges. Ici au contraire oette différence
est de 6/10 en surface ot do 4/10 pour l'horizon Bl, pour devenir négligeable
en profondeur.
- COHPLEXE IJ3S0RBliNT.
On trouve pour les sols beiges ocres et rouges de l'Ouhan les valeurs
noyennes suivantes.
Elénents échangeables meq. 100
En surface Sols beiges Sols ocres Sols rouge:::
Ca. 3,35 4 5,49 .. 3,27
Mg 1,94 ~ 2,81 "? 2,54
K 0,29 ,~ 0,29 ~ 0,28
Na 0,01 '""- 0.02 ~v' .9,,,01
S 5~60 (<. 8,60 17 5,49
T 7,31 ~ 12,80 "7 1l,16
V=S/T 75 ., 73,7 "7 64,6














































Ca 6,41 ~ 8,08 > 7,88.....
~ig 3,98 « 5,31
\. 5,76
~
K 1,30 4 1,97 2,13
Na 1,66 1.79
~<t ~.(
S 14,08 ~. 17,16 (' 17,88
l~' ,.en profondeur S 16,70 10,75 , 13,91
Pour R. MAIGNIEN en valeur absolue les sols rouges sont toujours Dieux
pourvus on bases que les sols ferrugineux voisins cela dans les horizons de
surface. Cette ronarque est égalenent valable pour los réserves ninérales. Dans
l'Quhan ceci se vérifie pour los réserves ninéro.les nais si ptnœ los bases échan-
goables les sols ocres sont maux pourvus que les sols beiges il n'en est plus
de oeoe pour les sols rouges.
R. FAUCK note qu'en surface la capacité d'échange re~lète la richosse
en carbone, ce que nontra bien le diagramne de dispersion ci-contre. Le nonbre
de résultats ost cependant insuffisant pour faire un calcul de corrélation signi;...
ficatif. Un autro diagranne de dispersion a été réalisé nais non reproduit pour
voir les relations en surface entre la capacité totale d'échange et le pH eau.
Il nontrait nieux encore que les sols ocres et rouges étaient liés, les sols
beiges étant à part.
La saturation des profils est assez élevée puisque toujours supérieure
à 60 p.lOO. En surface ell0 décroît légèrcnont dos sols beiges aux sols rouges;
nalheureusencnt il nanque des résultats pour 60 prononcer sur la variation de
V avec la p!'ofondour.
En conparant la somœ dos bases totales on voit que si on surface ello
est inférieuro dans les sols beiges par rapport à celle des sols ocras et rouges,
cotte propertion se renverse on profondeur ct en toutl conme le note R. FAUCK los
sols ferrugineux ont des résorves ninérales supérioures aux sols faiblonont
forrallitiques associées •.
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Pour R. FAUCK les toneurs on bases échangeables sont variables selon
les matériaux de base • Il ajoute de mOne plus loin pour les réserves minérales
que l'origine du oatériau ou de la roche aère parait \Jssontiollo;c'cst bien ce
quo l'on vér:Jj'1o dro1.s l'Ouhoo Où los différences de ténours ontro nntérinux sont
plus fortés qu'ontfO typo de aols. Voici à tit:te d'oxomple quelquos I!loyozmes de
surfaoo.
Bases éohnngeables en meq. Bases totflles en meq.
Cal Mm.
Para runph 8,94 Ortho amphib. 5,49 Para amphib. 41,60
Schistes 6,81 Schistes 4,37 Schistes 22,22
Charnoek. 6,73 Para aI1phib. 4,07 Migmat. 19;45
Ortho runphib. 5,76 Migmat. 3,80 Chamock. 19,04
Gneiss 5,33 Granite 3,1l Ortho amphib. 18,75
Migmat. 5,20 Gneiss 2,32 Gneiss 16,98
Grès 3,36 Charnook. 2,28 Granite 13,65
Granito 2,73 Sables rouges l,50 Sables rouges 9,42
Sables rouges 2,22 Gr~s 1,14 Grès 9,00
De la ~me façon ont été comparés les teneurs en p.lOO de caO; MgO,
K20 et Na.2Û données par l'analyse triacide. Les résultats an sont dormés sur le
tableau ci-contra. On remarque que les matériaux du Continental Terminal (sables
rouges et grès) sont toujours plus pauvros, les teneurs mqyennes croissant
ensuite des granites aux po.ra o.mphibolites basiques• .Â noter la richesse des
schistes en potasse.
- TENEURS EN FE].:
Ne disposant pas d'analyses fer libre - fer total il ost seul~ont
possible de comparer les teneurs en Fe2Û3 données par 11 analyse triacide. On
voit que les sols beiges sont moins riches en moye~e (5,19 p.lOO de F'e203) que
les sols rouges (8,48) ceux-ci l'étant légèrement moins que les sols ocres
(9,44)
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n ne faut pas oublier l'importance fondamentale du matériau. Ces
mêmes valeurs moyennes en Fe2CJ s'étalent de 1,93 p.lOO dans les sols sur grès
du Continental Terminal à 13,88 dans les sols sur Para amphibolites.
- C.ARl..CTERISTIQUES M:oomOLOOIQUES DES PRODUITS D'ALTERATION Er DE WosmTHSE:t 1 b t t i ' h.
Les quelques analyses d'~gile montrent 10. présence générale de Kaoli-
nite, de goethtite et probablement de produits amorphes. De l'illite est présen-
te dans un sol boige (YB 96) et en faible quantité dans un sol ocre (YB 13) et
un sol rouge (YB 40). Des traces de vormiculite sont renoontrées dnns \Dl sol
ocre (YB 19).
La gibbsite caractéristique des ferrallitiques n'a pas été rencontré
dans los sols beiges, mais à l'état de traces possibles pour un sol ocre (YB 1)
et un sol rouge (YB 82). Elle" est présente dans un autre sol rouge (YB 25). La
montmoril10nite n'a été rencontré comme il était prévisible que dans un vertisol
(YB 18) et un sol peu évolué sur para amphibo1ite lui aussi (YB 15).
Les éléments totaux ont été dosés par la méthode triacide sur la
fraction totale du sol et normalement dans l'horizon B.
Alors qu'en CllSamance le critère d'altération Si02!1ù.tJ3 ne pout ~tr()
utilisé, le matériau originel étant en équilibre olimatique avec les facteurs
de la pédogénèse, il n'en est plus de même ici.
Selon R. FAUCK le mode dos courbes de distribution pour le rapport
Si02Ill2Û3 est aux environs de 2,0 pour les horizons B des ferrugineux h oC!1oré
ti()ns ot do 1:8 pour les faiblement forral1itiques.
Toujours selon R. FJ.UCK les rapports Si02/1ù2Ù3 + Fe203 varient beau-
ooup plus selon les matériaux et leur richesse en for, ils sont toujours nette-
ment inférieurs à 2 de l'ordre de 1,4 à 1,9. Ici on a pour le'~ sols beiges 1,7a,
ocres 1,46 et rouges 1,50.
-----_._-------"--------- ----- -- -----_.
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r.'Ialgré le petit nombre de résultats et donc à titre seulement indicatif
•
voici les moyennes de ce rapport groupées selon la roche-m~re originelle. En der-
nière colonne sont données les taux moyens de Fe203 des échantillons correspondant·.
Rocho-mère (d'ap.J.G.) 5i02/Alt!J3 + Fe203 : Nbre de résultas Fe2Û3
--
·
:• (20,00)Form. de Kouki 1,15 l
•• (16,00)Quartzites 1,30 l
Para-amphibolites 1,41 5 13,88
Gneiss variés l,55 13 8,52
Migmatite l,56 4 8,31





·Ortho-emphibolite 1,61 3 5,87
Sables grossiers 1,68 3 3,25
Gnoiss rubanés 1,73 2 (4,50)
·Grès conglomératique · 1,77 1 (1,93)
•
•
Quant aux sols ocres s'ils sont intermédiaires par leur couleur généra-
le et leur position topographique on peut les rapprocher des sols rouges: leur
taux de matières organiques est du mOme ordre, ainsi que quoiqu' aveo des valeurs
lég~rement supérieures pour les matières humiques, les taux d'humification et les
capacités d'échange. Par contre le taux de saturation en surface se rapproche de
celui des sols beiges. On note pour ces sols ocres quelques caract~res particu-
liers: des teneurs plus élevées en acides fulviques et anormalement en limons.
Ainsi on peut dire que leur valeur matériau est encore faiblement feITI)]
litiques (rapports 5i02!Al;!J3, types d'argile ••• ), leur couleur plus claire
correspondant peut~tre à d'anoiens sols jaunes ferrallitiquas des versants par
opposition aux sols rouges des sommets de pente. Mais leur évolution actuelle est
de typo ferrugineux tropical on remarque en effet ùn-horizon lessivé plus ou moL
développée: couleur plus grise, texture plus sableuse, microporosité plus marqué.
à la partie supérieure du profil, On pourrait ainsi en faire un groupe intermédi-





N=~ CON C LUS ION -=-
Le premier but de ce rapport de stage a été rempli: prise de
contact avec la région: topographie, types de roches, détermination des
principales espèces végétales ligneuses et graminéennes. Surtout déter-
mination des types de sols de la province tout ceci devant permettre de
débuter la cartographie systématique sur des bases déjà snres. Cette
reconnaissance a permis de se rendre compte qu'il n'y a pas dans
l'Ouham de grandes régions homogènes mais une très grande variabilité
des sols en fonction de la topographie.
Par contre la limite entre sols faiblement ferrallitiques et
ferrugineux tropicaux n'est guère mieux précisée. On rencontre des soIn
ferrugineux tropicaux dès la 6ème parallèle mais seulement en bas de
pente associés à des sols hydromorphes, les pentes étant occupées par
des sols faiblement ferrallitiques souvent surmontés de sols indurés.
Quand on remonte vers le Nord progressivement les sols ferrugineux tro-
picaux se font plus abondants sur les pentes mais de façon très progre5-
sive et surtout discontinue.
Il n'y a donc pas une limite des sols ferrugineux tropicaux
et faiblement ferrallitiques mais une mosaique de taches liées d'une fa-
çon assez inextricable qui ne facilitera pas la cartographie des sols
au 1/200.000°. Pour l'instant il faut donc se contenter de la limite
théorique de prédominance des sols ferrugineux tropicaux au Nord sur
les faiblement ferrallitiques au Sud que P. QUANTIN dans son esquise
pédologique de la République Centràfricaine plaçait à la bordure du
Continental Terminal sur le softle précambrien.
Enfin pour la différenciation chimique de ces deux groupes de
sols ce rapport n'a pu donner que des indications, des tendances. Le
nombre de prélèvements est insuffisant et trop de résultats sont incom-
plets. Par contre quand les six cartes pédologiques au 1/200.000° pro-
jétées pour le Nord-Ouest de la RCA seront réalisées, il sera possible
de faire sur le nombre de résultats qui seront alors disponibles une
interprétation significative d'un point de vue statistique entre ces
grands groupes du sol, en tenant compte du matèriau originel dont l'im-
portance pour cette région paraît beaucoup plus forte que le laisserait
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COUPE 1 ~ SUR GNEISS VARIES
La végétation le 19n9 de ce plateau C'uiraesé, est ~rès
dégradée passant localement à un lakéré herbeux à termitières champi-
gnons,
Les sols sont rouges ferrallitiques érodés et indarés, sU~
des surfaces trê~ restreintès ils sont un peu plus profonds et cultivés
(YB 12).
.,
Ce plateau se termine par une corniche cuirassée bien marquée
sous laquelle se rencontrent ies sols ecres ferrallitiques profonds
avec dee rapports limon/argile élevée .(0,22 pour YB 2) ou très élevés
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COurE 2: SUR PAM-AmTmTJTF§ PROBAB!jfj§
l a) - Au pied de cette petite butte à pavage cuirassé disoontinu les
S'els sont rouges ferral1itiques" très ér.dés aveo un niveau Agrossier. On a R1 =
1;94 pour YB 11 et R2 = 2,22 pour YB 10 qui serait comme Wl lia vu un sol ferru-
gmeux tropioal rouge.
II b) - Ce plateau clrlrassé se termine par une corniohe bien marquée au
dessous de laquelle un niveau de résurgence entraine la présence de sols hydr~
mdrphes à péeudo-gley d'ensemble sur la pente. Le profil inférieur présente des
caractères plus nets de sol ferrugineux tropioal et repose sur une cuirasse à
faible profondeur~
COUPE"
Cette ooupe est intéressante car la roohe a été iei renoontrée ; C'l'l est
dans la zone des para-amphibo1ites probables et dans le talweg on en observe à
l'affleurement le facies: sohistes amphibo1iqueb à épidote. Selon J., GERARD cet
ensemble amphibo1ique appartient bien à la série orista11ophy11ienne de Bossangoa
et oorrespond simplement à une zone dans laquelle les sédiments étaient à 1 10ri-
gine plus riches en chaux; magnésie et fer.
Ce n'est donc pas étonnant que dans cette zone furent décrits les seule
sols de l'Ouham de tY1'6 vertiso1ique. L'étude de oette zone a été précisée au
oours de la prospection 1965 et les profils OA 93 et 97 se sont révélés beauooup
plus typiques.
Ces vertisols sont bien de type lithomorphe : liés à la roche; ils se
présentent en petites taohes très discontinues, en oent mètres le type de profil
a complètement changé.
,
A part oes vertiso1s la toposéquenoe ~ES~t6 la successiœ classique
des couleurs de haut en bas: sol rouge puis ocre beige, mais on a vu que les
profils YB 13 et 14 avaient été olassés comme sols peu évolués d'érosion et YB
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COllPE IV': SUR GNEISS A DEUX MICAS"
On a une suite de petits ~~lats cUi~assés portant des sols rouges
ferrallitiques érodés :indurés o~dant loca1emen~ J.8. place à des sols .rouges
ferra1litiques modaux dans les m~dr't dépressions' (lB 20 avec Rl = 1,90 - YB 21
avec RI = 1,91) et en bas de penta à da.s. s61s oores ferra1litiques (YB 19 avec
Rl = 1,87), ....
COUPE V:':
Dans ce .p'-rofil de la' vallêe de l'Ouham on a des sols hydromorphes en
bOli.çlure 'â~ ..la rivière mai~ sur le versant on paSse au dessous du plateau cuirassé
.-' ':-
d'un sol' rouge ferrallitiqUè modal à un sol ferrugineux tropioal qui est ici à
p~eudogley ci~p;r()fondeur et sur è~tte toposéquence qu'ont été effectuées les
. '" "'.,
mesures de 'Poros:ttl.et. d'humidité,
La compâ,raison de,s résu1tate analytiques des profils YB 25 et 28 est
assez parlante. Rappelons. qUe YB 25 et un sol faiblement ferrallitique modal
et YB 28 un seul ferrugmeux tropical lessivé à pseudo gley de profondeur.
Pour YB 25 il Y a inversion des taux d'argile et de sable fin entre
la surface et la profondeur. Ceci est moins accusé pour YB 28 où le rapport
limon/argile reste plus élevé,
La différence entre YB 25 sol non Mfriohl$ et YB 28 souS jachère
arbustive se marque par la grande richesse du premier en matière organiquo
( Carbone, Azote , matières humiqueS) t bases échangeables et bases totales
au moins en surface. A note%" qUe la variation de la somme des bases échangeables
et totales est inverse dans les deux profils : il y a accumulation dans 1 'hori-
zon B de YB 28.
L'analyse triacide permet \me différenciation nette entre YB 25
faiblement ferrallitique et YB 28 ferrugineux tropical. Ce résultat estoonfÜ'-
mé par l'analyse dlargile qui indique la présence de G1bbs:l.te pour YB 25 seul.
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FICEE ANALYTIQUE DES PROffiS YB ?5 ET YB 28
Analyse physique
Echantillon : YB 25.1
·
25.2 25.3 28.1 28.1 28..3
·Profondeur cm
· 0-5 : 20-25 cm: 80-go 0-5 : 4(}-50 : 11~-21()
·Refus 2 mm % : Tr Tr Tr Tr · Tr Tr•Analyse mécanique
A.argile % 14,0 34,5 45,5 : 7,5 20,0 28,-5
limon fin % 8,5 6,5 6,5 7,0 8,. 7,5
limon grossier % 14,0 7,5 8,0 17,0 21,5 3,0
sable fin % • 43,5 32,5 25,5 : 53,5 34,0 46,5.
·sable grossier % 14,5 14,0 10,7 : 12,5 14,5 12,0
Mat.org. % 3,8 1,5 1,8 0,8 :




· 0,93 0,4 : 0,26
· ·Matière organique
Carbone C % 2,22
·
0,88 1,07 • 0,46•
·Azote 0/00 1,425 0,640 OT600 : 0,430 •..
C/N 15,6 13,8 : 17,8 10,6
r-Iat.h'umique T.
·
3,22 1,83 2,07 0,78•
C 0/00 (Ac. humique 2,46 0,62 : 1,64 0,24(Ac.fulvique 0,76 : 1,21: t 0,43 0,54
Acidité A1co1init~
pH eau 6,1 5,9 5,0 6,0 5,5 5,3
pH Ke1 5,7 : 5,4: 4,8: 5,6 : !,9 : 4,8
Bases echangeab1es M.E. p.1OO gr. e sol
Ca 3,31 3,(0 1,08 2,88 :
Mg 2,30 1,15 2,2:7 2,.57
K 0,50 0,17 0,54 : 0,26 :
~ .Q.,.Q.l 0.0;' 0.01 0,01 ··S 6,12 4,93 3,90 5,52 •
·T 13,1 9,0 7,0 7,4
V = 100 S/T 47 55 : 56 • 75•
Bases totales M.E.
Ca 10~40 5,60 5,35 3,95
Mg • 9,20 8,40 : 2,65 4,65
·K 2,6~ 2,20 : 0,80 l,55
Na i&.1. 2&1. : ~ -'.&Q.
--S 25,30 2J~05 : 10,80 12,15
~lémenbs ~ot:a1ll
CaO 0;86 0,30
Mg() 0,20 : 0,13
K3) 0,19 0,17 :
Na3} 0,::'-9 0,20
Perte aU feu 6,55 3,25
Résidu • 54 r80 · 75,4'• ·Si02 15,35 10,25
Al203 14:50 • 6,75•
::'9203 6,50 2,50
Ti02 • 1,05 • 0,95• •
Si02!Al2C3 : 2,58 •1,00 •
Si02/R.2Û3 · ·· 2,07 ·Ir'3? •
·· ·
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COUPE Vl :
Cette coupe a été faite le long d'un beau "morne" rr'lcheux d4"minant de
trois cents mètres la vallée de l'Ouhaln et (ont les pentes fortes contrastent vi-
vement avec le l&che medelé en croupes environnant.
La carte géol.g!que indique schiste daninant. En fait si on rencMtre
des mécasehistes peu altérés aU sommet, les flanes sont formés de gneiss ooillés
bien rec~nnaissables. Ce morne n'est don. pas constitué de roche très résistante
mais d'une masse qui l'est un peu plus que le matériel encaissant. Elle ne le
serait probablement pas assez pour donner des mornes roehetlX sous climat humide.
Tout en donnant un relief assez élevé ce type de morne subit une dégradatim
relativement rapide car l'altération chimique va 'bon train et est complètement
un nettoyage actif M. au ruissellement: les flancs en étant jonchés de blocs, de
pierrailles, de débris divers.
CI est sur ce morne qu 1ont été .bservés "les profils YB 34 et 35 dent le
type se rapproche fortement des Rankers tropicaux.
QQUPE vn: SUR MIGMATITE
,
Le relief relativement heurté est formé par un plateau euirass' discon-
tinu, accompagné de sols rouges ferrallitiques (tels YB 4C avec nl= 2,01) le p,lus
souvent érodé. Exceptionnellement une micrCl dépression présente un profil de. ~,l
ferrugineux tr.pical à hydromorphie de profondeur: YB 41 avec Rl= 2,27) ce11e..:1.1
~
en étant plus probablement la cause que la conséquence, au moins dans ae cas
particulier. La présence d'un peu d'illite a été confirmé dans le profil Y.K: 4ô.
Non loin sur Charnockite on a des sols rouges faiblement ferrallitiques
à taches et concrétions tels YB 37 de type probablement ferrisolique bien qu'~
n 'y observe pas d'agrégats à faces brillantes mais on a un rapport Rl assez fort
(2,16) et un rapport limon/argile élevé (0,27).
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COUPE VII,: SUR QUARTZITES (OBSERVES A LIETAT DE DEBRIS)
Là encore on est surtout en présence de sols rouges ferrallitiques
érodés, indurés sauf au dessus du rebord cuirassé où lion - rencontre des s~ls
ferrallitiques modaux profonds.
Les caractéristiques chimiques de ee profil rouge faiblement forralli-
tique font penser qu'il nlest plus dans la zone de quartzites mais plut6t dans
la zone voisine desgneiss rubanés.
En effet avec un R1 = de 1,93 on y note en profondeur un taux dlargile
de 58 p.100 le rnpport limon/argP.o ~tQtlt oncore de Of15. en surface il y a
5,~ p.1OO de matière organique, ces caractéristiques llont fait classer comme
sol je'lme.
COUPE lX:
Dans cette eoupe sur schistes qui n'ont été observés qu'à l'état de
débris d~s YB 54 les sols rouges ferrallitiques dominent les sols ocres ferral-
1itiques, le profil YB 53 n'a pu oonserver sa couleur rouge qu'étant protégé par
le niveau f; grossier à l'affleurement.
Le sol YB 58 a un profil de sol ferrugineux tropical à h;rd.rcmorphio do
profondeur: ces deux aspects semblant bien en corrélation. Cette hydromorphie a
aussi entrainé la formation d'une cuirasse ferrugineuse de nappe qui affleure .
autour de la source, créant un début de ravin.
COUPE X:
D'après la carte géologique cette coupe est faite à travers une zone
de gneiss variés et de schistes, mais le seul affleurement rencontré était de
Charnockite.
Les sols sont du type rouge ferral1itique modal pouvant passer 10cala-
ment dans un léGor rop1at è. m sC'l inŒ'UI'é.
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COUPE DE BANGUEKETE
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D'après J.G. Schistes dominanls


























D'a près .J. G.
S Gneiss lIariés surtout ~ deux micH.etépidot&
niveaux subordonnés de qU.illrtzltes,mieaschistes et amphibolites.
i Schistes dominants
Micaschistes à muscovite et chlorite DU a grenat.
Ce ClU'il faut surtout noter c'est Clue les profils et les sondages intermédiaixes
montrent Clue la présence du niveau~ grossier à gravillons est générale tout en
étant rencontrée à des profondeurs variables.
Par suite probablement de niveaUX rocheux plus résistants ce niveau.
peut affleurer et m~me donner naissance à de légers mamelons les sols intermé-
diaires étant plus profonds mais d'étendue toujours réduite.
COUPE Y :
Cette coupe est faite dans une région à végétation peu dégradée, sur
trois types de roches
- gneiss rubanés et oeillés : avec un plateau cuixassé
- gneiss variés avec des sols rouges ferrallitiClues parfois érodés ru
indurés. Les profils YB 73 et 74 ont été classés comme sols jeunes avec des taux
de matière organiClue de 5,5 et 5,6 p.lOO.
- charnockite avec dea sols rouges ferrallitiClues dominant des sols
ocres pouvant fJV.-: m~mes dominer des sols ferrugineux tropicaux au dessus des'
sols hydromorphes de bas fond. Le profil YB 82 bien qu'érodé est complet avec
les trl'lis niveaux ~ f; '1 sur la rouhe mère altérée.
COUPE XII: SUR ORTHO AMPHIBOLI'lES PROBABLES
il s'agit là d'un plateau cuirassé passant localement à un lakéré. Les
micro dépressions portent des sols ocres ou rouges ferrallitiClues d~inants les
sols ferrugineux tropicaux des versants. Le rapport si02l.Al2C3 passe de 1;83 pour
YB 85 à 2,08 pour YB 86.
COUPE ml:
.-
On est là dans la zone des Chamockites avec des sols rouges ferraJ.-
litiques mais sur ce versant très érodé le niveau/} grossier à gravUlons ost
à l'affleurement. Aux ruptures de, pente ces sols peuveni; s'indurer. Aucun de ces
sols ne présente d'intérêt agricole.
:KI
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Juste en dessous ~ niveau cuirassé supérieur on renoontre 'Un profil
YB 98 on un niveau I~grossier protège un niveau 1meuble q.'aneien sol rouge
ferrallitique (Rl = 2.04).
Cos sols éveluent actuellement en sols ferrugineux tropioaux profonds
DU non. Le profil YB 96 a été pris oonnne type des ferrugineux tropicaux à taches
et concrétions (RI; 2,21)" Vhorizen conorétionné peu profond sur la pente procho
Elo la B~ubeu est typique d'un phénomène d' :induration actuel par lessivage oblique.
COUPE AV :
.Au dessus du plateau cuirassé un replat porte un sol ferrugineux tro-
pical. L' autre versant porte des sols rouges f errallitiques érodés qui s •indurent
. " .
aux ruptures de pente. Plus bas m ebserve la toposéquenoe olassique; sol rouge,
sol Mre, sol ferrugineux tropioal, sol hydromorphe. R1 passe de 2,C'f pour IR: 4
à 2,26 pour YK 5.
COUPE XVI :
Cotte ooupo est dtmlinée par une butte de Charnookite résistante à
l'érosim et :Pfll'tnnt des 601s peu évolués d'éIW5ion (YK Il).
La plus grande partie dos sols est de type rçuge érodé induré, passant
loealeœnt à un lakéré (YK 19) le reste étant formé de s~ls rouges profonds de
type ferrisolique (YK 12).
COUPE XVII :
On a un reste de plateau cuirassé ou de petits ressauts rocheux de
Migmatitoo- eux aussi indurés; entre ceux-ci des s~lB rouges fGrrallitiques souvent
profonds dominent des sola ocres ferrall.itiques (YI{ 22 avec Rl :o!l 1,99) (YI{ 28
avec RI "" 1,81).
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Le granite apparait ici en petits affleurements au milieu des champs.
Les profils avaient été placés à proximité pour voir las relations sols-roche
mère. Le pNlf:l1 YK 35 a tout de suite rencontré une cuirasse alors que le pr~il
lI{ 36 représente bien un sol ferrugineux tropical à. taches et concrétions sur
a.r&.e granitique· (RI =1,97)
Le profil YK 37 est très érodé aveo un niveau/) gI't'ssier protègeant
de l'érosif'm un niveau 1 meuble d'ancien sol ferrallitique éredé (RI = 1~87),
b) SUR FORMATIONS DE KOma
La géomorphologie de la séie de Kould est représentée par une anaion-
ne surface topographique fonnant une suite de plateaux cuirassés ontaillés par
le réseau hydrographique actuel. En outre les sols de piedmmlt sont i01 gravil-
lcnnaires l'intérêt agricole est donc nul.
COUPE X1l: SUR GRANm
La ooupe part d'un plateau cuirassé portant un lakéré typique plat, à
végétation herbacée réduite et à nombreuses termitières champignons (IX 40).
De là on passe à des sols ocres ferrallitiques assez profonds tels
YK 40 (avec RI =1,84) dominés par des sols rouges ferrallitiques très érodés
et le plus souvent réduits aU niveau 1 gravUlonnaire.
COUPE XX:: SUR GRANITE INDIFFERENcm
Ce profil transversal part· d'un platol.'tIl cui.rossé vers"la,mù1ée do la
NANA BAKASSA. De sols ocres ferrallitiques on passe à des sols ferrugineux t~
picaux. La profondeur de ces sols peut être réduite par la présence d'un niveau
gravillonnaire (nc 49 b) ou :induré ('YI{ 51') b).
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D'après J.G Granite- Alluvion s
88
A proximité des alluvions récentos le battement des eaux d'infiltra-"
tion a entra1.né la formation d'une cuirasse ferrugineuse de nappe. Les alluvions
récentes portent des sols hydromorphes à pseudo gley de nappe.
Ce passage ost très bien marqué par la végétation. En moins do deux
centfmètres on passe d '\me savane arborée à Anogeissus leiocarpus et Burkea
africana en YK 52, à un pseudo lakéré à 'bermitières champignons en YK 53 pour
aboutir à une prairie marécageuse sans arbres en fi 53.
COUPE XXI :
Cotte coupe est bien représentative des fomations de Kould.. On a 'lme
ancienne surface topographique formée de plateaux déooupés culminants entre
500 et 550 m. Les roches de type schisteux n'affleurent pas,le plateau étant
cuirassé, il se poursuit sur plusieurs kilomètres de part et d'autre de la coupe
qui a 6té limitée à la vallée. Tous ces plateaux sont en effet entaillés d'une
cinquantaine de mètres par le r~seau hydromorphique actuel.
Les versants de plateaux sont reoouverts d'éboulis de cuirasse avec
des restes d'anciens sols rouges fer.mllitiques (YI{ 57). Le tout dominant des 0
sols ocres ferrnllitiques comme YK 59 (cvec RJ. == l,go) f'.vec quelques sols de
type ferrugineux tropico.l.
COUPE XXIJ;;
Cette coupo traverse les deux types de -formations du etmtinental Te,.,.
min('l~. Grès conglomérdique CTl et sables rouges CT2.
En II1I:'xclwnt sur ln piste on D. l'impression de traverser un ressaut
cuirnssé. En fait il s'agit d'un c.fflouroment rocheux de grès, un grès grossier
u._~cosiquo avec d03 gra:lns de q.uartzet feldspath (l à 2 mm) plus ou moins altérés
dans un fond j['.~tre bnriolé d' ocre rouge surtout autour dos I:'.ssez nombreuses
petites cl:'.vités vacuolaires (l à 10 mm). On n ici le fncies supérieur ; gTès
lo.térisés, Ces grès portent des sols ferrugineux tropicaux trés lessivés et
profonds, ils sont dominés pnr des sols ocres puis rouges forrallitiques sur
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1 .
Les alluvions récentes portent des sols bydromorphes à gley.
Les géologues appellent scbles rouges le CT2, le fond du profil YB
70 avait été décrit comme argile snblcuse, en fnit à l'analyse on a 53 p.lOO
d'nrgile. Cette différence doit ~tre due à la présence de pseudo s<.'.bles.
~Io.lgré 1.,:, faible nombre de résultat les caractéristiques chimiques
semblent bien différencier les sols du Continental Terminal de ceux du socle
précDDlbrion. Les premiers sont nettement plus pauvres.
On le voit nvoc les t['.ux de matières organiques qui tombent à moins
de 2 p.100 dans les cinq premiers cont:imètres. On le voit o.unsi.'en conpor.:;nt los
teneurs en éléments totnux de CaO, MgO, K2Û qui sont nettement inférieurs.
qOUPE XJÇIII:
Dnns cette deuxième coupe sur continental terminal on voit oncore
mieux les critères géomorpho10giques permettant de distinguer les deux formations.
- Le réseau hydrographique est sur :
- CT2 : absent totalement
- CTI : hiérarchisé, chevelu 1B.che.
Le modelé est sur :
- CT2 : Plateaux, vastes étendues sû.b10nneuses presque p1ntes. Zone
d'affleurement coincidant avec les points hnuts de la région.
- CTl : Plateaux légèrement va1onnés, cn"oupos surbaissées à sommot
plat, cuirasses 1atériquas fréquentes.
Ici encore les sables rouges CT2 portent des sols rouges forra11itiqucs
et les grès cong1omératiques des sols ferrugineux tropicaux, avec des sols cui-
rassé. Le beau lakéré que l'on recoupe sur 500 ms' étend en longueur sur plus
de deux kilomètres dégagés de végétation et avec quelques mares temporaires.
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ADDENDA
COUPE DE LA LUi (Ouham-Pendé)
Lors de la tournée d'initiation botanique au Nord de
BOUAR avec J.C BILLE Agrostologue O.R.S.T.O.M., une coupe avait été
faite dans la vallée de la Lim pour complèter son étude sur les
mé fai ts de l'érosion par surpaturage (cf son rapport: "Paturage du
Secteur Occidental d'Elevage de la République Centrafricaine" IEMVT
notamment p. 76).
Le premier profil rencontré SK 1 peut ~tre classé comme
sol faiblement ferrallitique modal serie ocre érodée.
- Situation: vers 1.100 mètres près du "Dipping-Tank"
- Végétation :
Le sol est mis à nu par le passage du bétail mais non
loin subsistent des bosquets avec Erythrina sigmoidea, Annona ouban-
guensis, Entada africana et Hymenocardia acide accompagnés d'une
strate herbacée à Panicum phragmitoide~Urelytrum tirsioides et
Brachiaria brizantha:
o brun ocre (7,5 YR 4/4). Argile sablo limoneuse à sables
grossiers (1-2 mm) très nombreux.
SKI 11:0-5cm Structure massive à débit mamelonné peu aisé (sec)
Porosité tubulaire et semi tubulaire moyenne à fine
assez bien dp.veloppée =ais plus ou moins irrégulièrement




rouge ocre (5 YR 4/8). Argile avec quelques débris
rocheux.(quartz incolore et quartzite ferruginisé).
Structure massive à débit légèrement mamelonné aisé.
(humide)
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105 herizon bariolé de brun jaune (10 YR 5/6.) à toUgê (2,5 IR 4/6) avec
quelques taches noires. Argile sablo-limoneuse (à sables très grossiers)
120 structure massive à débit mamelonné. Compaot. Porosité tubulaire et
semi-tubulaire moyenne à fine assez bien développée et irrégulièrement
répartie. Débris de quartzites argileux et de roche grenue quartzif'ère
très altérée qui s'effrite en grains.
Les. variations textureles sont très réduites en surface et en profon-
deur an a une argile sablo-limoneuse avec un rapport limon/argile élevé (0,29),
à 50 cm il y a un léger "ventre" argileux (54,5 p.100).
n n'y Il pas d'horizon humif'ère net bien qu'il ait encore 1,8 p.lOO de
matière organique en surface avec un taux d 'humification de 22,7. Mais contraire-
ment à tous les autres horizons de surface on y note un pourcentage très faible
d'acides humiques (14,3 p.100); les acides fulviques y étant déjà nettement pré-
demi.nants (85,7 p.lOO).
L'analyse triacide avait donné Rl= 1,89.- R2= 1,56.
Contrairement aux autres Frofils le pH était encore plus acide en sur-
fa.a qu'.n proftlndeur (lessivage 7).
pH (eau) : 4,2 en surface, 4,) à 50 cm - 4,9 à 120 om.
De toutes. fl;lO')IlS il est trop acide pour des taux d'argile élevés comme
iei.
En surface les résultats d'analyse de bases sont les suivants:
Bases échangeables. Ca Mg K Na S T V=S/T
SK Il 2,16 0,45 0,27 0,01 2,89 9,05 32
On voit combien ce profil est désaturé : V =32 p.lro
Bases totales
SK Il 2,55 5,85 2,35 2,05: 12,80
Cette somme est assez médiocre, à noter la deséquilibre E Ca/Mg" 1
Le profil SIC 2 situé à cent mètres plus bas est du m~me type, présen-
tant un niveau gravillœnairo entre 35 et 50 0In. Dans la végétation on note un
envahissement par Harungana madagasoariensis et Croton macr('lstachys.
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Le profil SIC :3 sftué en bas de pente vers 1.070 mètres est lui de typti
hydromorphd à gleytl,'ensemble.
Végétation :
- strate arbustive avec quelques Croton macrostachys
- strate herbacée à Setaria sphacelata. Paspalum socrobiculatum.
Leersia hexandra, Schizechyrium platiphyllum, Hyparrhenia diplandra,
Echinocloa crus galli avec des adventices des patures comme : Leuo3.S martinicien-
sis, Panovia urans, Urens lobata.
o brun foncé (7,5 IR 4/4). Argilo-sablo-limoneuse (à sables grossiers trL
nombreux. structure presque particulaire. Porosité interstitielle gros-
sière très bien développée.
4 Transition nette,
gris foncé (10 YR 4/1) bariolé d'ocre autour des racines nettement
rouge de 7 à 15 cm. Argile limono-sableuse. structure feuilletée avec
débris végétaux. Porosité tubulaire moyenne à fine assez mal développée.
Racines nombreuses.
15 Transition distincte,
noir (2,5 IR 2/1;) bariolé de rouge sombre (2,5 YR 2/2). Argile humifère,
structure polyédrique grossière. Plastique. Porosité tubulaire et semi
tubulaire moyenne à fine bien développée. Forte activité biologique
(vers de terre). Très nombreuses racines.
27 Transition distincte,
gris très foncé (7,5 IR 3/0) légèrement ocre autour des racines,
quelques plages verdB.tres. Argile limono-sableuse très plastique.
structure massive à débit.régulier très aisé; très humide. Porosité
tubulaire moyenne à fine assez bien développée. Racines nombreuses.
Nappe d'eau à 65 cm le 25 Nov. 64.
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~3
Selon J.C BILLE "Sol trop homogène à matière organique enfouie; sol
d'apport. Les pentes à Hyparrhénia qui le surplombent ayant été dévas-
tées le ruissellement en nappe a entrainé la couche superficielle de
terrei les éléments fins disparus des parcours à Panicum se retrouvent
ici et les colluvions ont enterré l'énorme système radiculaire des
H.diplandra préexistantes, racines qui ont produits à l'abri des termi-
tes manquant d'air, la plus belle quantité d'humus qu'on puisse trouver
Les groupements à Setaria et Schizachyrium sont donc des groupements de
dégradations sur sol eolluvial récent, les sols ont vraisemèlablement
moins d'un demi siècle et ont été batis par les nomades".
En effet les deux horizons 0-4 et 4.15 cm sont des horizons
rapportés sur un horizon humifère 15-27 cm enterré. Il contient 10,6 de
matière organique avec un taux d'humification correct de 24,75. 50 cm
on trouve encore 4,4 p 100 de matière organique avec un rapport C/N
élevé de 22,0. C'est donc paradoxalement l'horizon de surface qui est
le moins humifère avec 3,9 p 100 de matière organique, un CIN élevé de
19,6 et un taux d'humification très faible de 13,96. Dans le deuxième
horizon on a déjà 6,3 p .100 de matière organique avec un C/N oorrect de
15,4.
De ces horizons enterrés et rapportés il résulte aussi une
inversion des pourcentages normaux d'acides fulviques et diacides humi-
ques contrairement aux autres sols le pourcentage d'acides humiques e~t
de 74 p 100 à 50 cm alors que celui d'acides fulviques est de 66,2 p
100 en surface.
L'examen des textures montre que ce sont les éléments fins
qui ont été les premiers entrainés par l'érosion. On note en effet d~ns
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le deu."{ième horizon des teneurs de 46,3 p.lOO d'argile - 33,~ p.lOO de limon et
seulement 1,8 p.lOO de sables grossiers, alors que l'horizon de surface es~ beau-
·coup plus grossier 30,3 p.lOO d'argile - 21,5 p.le" de limon et 33,8 p.lOO de
sables grossiers.
Le pH (eau) est encore très acide: il l'est encore plus dans l'horizon
humifère enterré (4,4) que dans les horizons de surface (4,9) et de profondeur
(4",S)
Les résultats d'analyses dé bases ont donné
Bases échangeables Ca Mg K Na S T V=S!T
SR: 31 l,58 1,42 0,31- 0,04: 3,35 12,8 26
SK 33 5,18 0,67 0,41 0,02: 6,28 30,0 21
Les taux sont plus élevés dans l 'horizon humifère enterré qui est
toutefois encore plus désaturé. il en est de m0me pour les bases totales où. l'on
note encore un déséquilibre, Ca/Mg 1
SI{ 31 1,95 6,40 2,20 2,40: 12,95
SR: 33 7,35 12,40 3,60 2,95: 26,30
il en est enoore de m~me pour les analyses d'acides phosphoriques
SK 31 P2Û!) Truog 10 P.P.P. P2Û5 total p..lOee 0,82
SK 33 30 2,69
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RAPPORT VEGEl'ATION ET TYPE DE SOLS
Des tableaux qu1il n'est pas possible de reproduire ici ont été remplis pour
classer chaque espèce végétale rencontréer en fonction des grands types de sols et de
leur profondeur suivant dix catégories.
l - Sols peu évolués
2 - Vertisols et paràvertisols
3 - Sols hydromorphes
4 - Sols beiges profonds
5 - Sols beiges érodés et indurés
6 - Sols ocres profonds
7 - Sols ocres érodés et indurés
8 - Sols rouges profonds
9 - Sols rouges érodés
10 - Sols rouges indurés
Sur un peu moins de deux cents relevés il n'est pas possible de tirer de
conclusions générales mais seulement de noter quelques observations qui seront à véri-
fier par la suite :
. Ainai SccuridacQ ~ngopod~ ~'~. été rencontré que sur sols peu profonds
(sols peu évolués, sols rouges érodés et sols rouges indurés)
"Fadogia sp. n'a été rencontré que sur sols rouges indurés (10)
- Naprounea africana et Albizzia zygia que sur sols rouges (8 - 9 - 10)
- Tetrapleura andongensis, Swartzia madagascariensis, Afrormosia laxiflora et
strychnos inocua qui sur les sols ocres érodés et les sols rouges (7 - 8 -
9 - 10)
- Erythrina sigmoidea et Cussonia djalonensis que sur les sols ocres et
rouges ( 6 - 7 - 8 - 9 - 10 )
L'explication la plus simple est que ces arbres sont des restes des anciennes
for~ts claires qui ont survécu aux défrichements successifs sur les plateaux cuirassés
et les sols rouges qui les accompagnent. C'est au moins le cas peur Albizzia zygia qu'.
Aubreville indique comme vestige forestier dans les savanes de zones préforestières
ainsi que pour Tetrapleura andongensis et Afrormosia laxiflora donnés comme caractéri::.:'·
tiques des anciennes for~ts sèches à légumineuses soudano-guinéennes.
- 1:-
Sur les pentes cultivées dans les jachères envahies chaque année par les feux
de brousse on trouve un certain nombre d'espèces arbustives adaptées au feu (certains
disent m~me "pyrophiles"~Leur rusticité est extraordinaire, ces petits arbres et arbus-
tes sont chétifs, rabougris mais ila·réussissent en dépit des feux annuels à s'installer,
à se maintenir et à se multiplier dans les hauts herbages.
Leur inventaire botanique donné par A~ AUBREVILLE (dans: "Climats, forets et
désertification de l'Afrique tropical") est très simple et très court Hymenocardia acida,
Piliostigma (ex Bauhinia) thonningii, AImons arenania (ou senegalensis) Bridelia ferru-
ginea, Sarcocephalus esculentus, Terminalia glaucescens et T. la:xiflora, Lophira alata
et Daniella oliverio C'est pourquoi ce sont les espèces les plus commtmément rencontrés
dans l'Ouham.
Les relevés de la strate graminéenne ont été paradoxalement plus décevants. On
'~~~IL simplement note~ qu'Hyparrhenia diplandra n'a été observé que sur les sols rouGes
et ocres profonds ainsi que sur solshyd.r6morphoe~A l'opposé Loudetia arundinacea n'a
été observé que sur sols érodés ou indurés, Loudetia coarctata et L. annua ne l'étant
que sur sols indurés~
- 2 -
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COMPAR.AISON DES TAUX DE CARBONE~ D'..Zln1J:,l: ET DES RAPPORTS




!2, 24 11, 25 117, '6 !
1 ferrisol. !
2,0~11,015!20,0 YK 12 12,99 1,240 24,11
! 1 Jeunes! 1
1 YB 46 13,42 1,440 23,8









! 1 ! 1
SOLS DE LAKERE
13,2111,260125,5IYB 12
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! !S _.BEIGES 1 t S. OCRES ! 1 SOLS ROUGES ! !
Ts:ëonë-~!ë-1-ï-R-1-ïë17Mls:ëonë--!ë-1-ïN-1--ïë1N1Ys:ëonë--ïë-1-YR-1--ïë1N11
T--------ï----T----------T-------------Y-------~--l-------------T-----ï----l
IYB 86 11,2010,655 18,31SK 1 1,05!0,550 19,0 YB 10 2,4211,105!21,91
! 86b !2,7311,370 20,0!YK 4 2,54'1,070 23,7 11 1,3910,830!16,8!
1 51a !0,7610,350 21,8! 68 1,09 0,550 19,9 25 2,22!1,425115,61
1 !1,56!0,791 20,0 1,56 0,723 20,9 36 1,32!0~750!17,61
1à conc I! à conc 82 2,4311,210120,01
!YB 96 11,04'0,655 15,9 YB 1 2,14 1,095 19,5 85 2,38'1,135!21,0!
IYK 8 !1,36 1,620 21,9 79 2,65 1,270120,8 98 2,34 0,950 124,6!
36 '1,23 0,490 25.,2 YK 22 1,39 0,655 21,2 YK 28 2,121,055!20,1!
1,21 0,588 21,0 41 2,27 1,050 21,7 70 0,94 0~470 20,11
59 2,66 1,200 22,2 72 1,65 01870 1ê.9!2,22 1,054 22,0 1,92 0,.98 19,7!
à conc . !
2,14 1,090 19,71YB 21 2,10 1,200 17,5!
1,48 1,855 17,3! 37 1,44 0,880 16~4!
























COMPARAISON EN SURFACE DES TAUX DE MATIERES ORGANIQUES
EN (C. POUR 100) ET DES MATIERES HUMIQUES(C.p~10QC)
==~=================================--============~==,===================!l
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"COMPARAISON DES TAUX D'HUMIFICATION ET »ES~POURCEHTAGES







! E'"~.,, ,.SOJ.jS BEIGES !. • _SQLS OCRES ! SOLe :;- ':'-- ....~;; SOLS ROUGES
Tà-~~~~-;;:~~;%-~~%-;-Tà-~~~~-~;:~~~~%-~~%-;---Tà-~~~~-~;:~'=~-7-%-~-7-%-;---I
TYB-8b--T-1b;2T7~;~r25;8TsK--1-T22;7-T1~;JT85;?-T~-15--T10;2--T77;b-T-22;~--T
1 86b! 18,1!77,9122,11SK 4 !16,4 !78,~121,4 1 11 !13,4 !77,9 1 22,1 1
51a 12,9178,6121,41 68 !13,3 164,8135,2 1 25 127,9 !76,4 1 23,6
15~7!76,9123,11 117,5 !52,6!47,4 36 !20~6 183,8 1 16,2
! II! ! 1 1 82 !19, 3 !49,6 1 50,4
11! 1 ~ 1 85 117,8 183,0 17,0
II! !.1 98 !14, 9 18o, 6 19, 4
11,OI67,5!32,5IYB 1 116,2 !78,.7121,3 !YK 28 120,5 183,4 16,6
12,6170,8129,2! 79 !16,0 183,0t17,O 1 70 113,8 148,5 51,5
12,4177,1122,9IYK 22 !15,7 !73,0127,0 1 72 !12,,9 167,1 32,9
12,0171,8128,21 41 !15,9 179,3120,7 1 !14,1 !72,8 27,2
! l '! 59 114,1 171,7128,3 II!
1 !15,6 !77,1122,9 1 1
1 1 :!1 1 il 1 1 1
18,8183,0117,01 ! ! ! 1 1 1
19,3179,2!20,8Ià c+pgl 1 1 !à cone 1 1
16,6181,5118,51YB 25 128,1 !37,7162,3 IYB 21 115,3 177,6 22,4
12,9167,2132,91 19 !36,1 !28,8171,2 1 37 123;0 182,8 17,2 J
16,9!77,7122,3! 132,1 !33,2166,7 40 ~1~18~,~6~~1~7~7~,~4~~2~2~,~6~~
11! ! 1 1 !19,0 !79,3 20,7
1 1 !Indurée ! 1 1 1 1
11,3147,0153,0IYK 6 122,3 181,7!18,3 Iferriaols 1
13,2!81,1118,91 1 1 1 lYK 12 124,2 185,1
12,3164,0135,91 1 1 1 lindurésl 1
II! ! lYB 20 !18,9 !55,9
" 1 1 !Jeunes 1 1
14,7!77,7122,31 1 1 1
1 1 1 1 1YB 46 !17 , ° 184,5 1 15, 5
1 1 1 73 !13,4 170,8 1 29,2
1 1 1 1 1 74 115,1 166,1 1 33,9




















COMPARAISON DES TENEURS EN Ca, Mg, K et Na, DANS LES
HORIZONS DE SURFACE
1==============================='==================================================~======l===========!~!~2~~ lQ~_1_!~~_1_!~_1 __!~~ !~4~2~~~ !9~_1_!~~_1~!~_1_1_!~~_1_!~i~2~~_~ __!_~!1!~6_1!~_1_1~~1!.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
IYB 86 b 1 5,761 5,4el 0,'51 O,P'ISK 1 2,16 O,45! 0,27 O,01!YB 25 3#31'2,30 0,50 0,01
IYK 51 a 1 2,581 1,02! 0,141 0,01!YK 4 6,76 1.79! 0,52 O,01! 82 2,7311,65 0,19 0,01
1 ! 4,17! 3,251 O,24! 0,01! 68 3.31 0,44! 0,18 0,011 70 1,40!1.00 0,09 0,01
!à cane. ! ! 1 4,07 O,89! 0,32 0,01! 72 3,05!4.00 0,25 0,01
IYB 96 3,02! 0,92 0,26! 0,P1!à canc. 1 ! 2,62!1.74 0,26 0,01
IYK 8 4,46t 0,64 0,42! 0,01!YB 1 7,20 3,30! 0,33 O,06 1à conc. !
1 -36 ! 3,16! 2,24 O,21! 0,01!YK 41 2,45 5,20 1 0,22 0,01 YB 37 6,0512,05 0,44 0,04
! 1 3,55! 1,27 0,301 O,01! 59 8,92! 3,}8 0,30 0,01 40 15,20 3,80 0,26 0,01
là c+ps.g1!! !! 6,1913,96 0,28 0,03 !5,62 2,-92 0,35 0,02
IYB 28 1 1,0812,27 0,541 O,011à c+ps.g1.1 1 1
1 77 1 2,601 0,85 0,181 O,01!YB 56 ! 7,63! 5,12 0,22 0,02 Indurés !
1 1 1, 841 1,56 0,361 0,011 I!
!à ps.g1eyl! I! !
IYK 65 ! 4,17! 2,13 0,2410,011 I!
+---------~-----~-----~-----~-----~ ~-----~-----~------~-----~! !_~1~~!_212~!_91~2!_91~1 !_~122!_~1~2!__91~2!_919~!
VERTISOLS SOLS DE LAKERE
IYB 18 15,1813,821 0,301 o,b6!YK 19 !10,801 1,20! 0,331 0,011
RANKERS SOLS HYDR01'10RPHES SOLS PEU EVOLUES
IYB 35 f 3,881- 4,62t 0,3.51 O,011SK 3 1 1,58 ! 1,42! 0,311 0,04!YB 15 112,714,3210,5010,02
1 1 1 1 1 lYK 53 11 1.721 0,531 0,081 0,011SK 11 17b5414,21 10,4810,02
1 1 1 1 1 1 ! 1,651 0,971 0,191 0,021 11 ,0210,9710,191002
101
Valeurs des rapports Rl= siolil2Û3 st R2 :ID Si02lAl203 + lre~3
Sols ferrugineux tropi~aux. Sols ocres faibl.ferral1itiques. Sols rouges faib1,Ferral11-
R1 R2 R1 R2 :R1 ~2
sans concrétions sans concrétions sans concréti~ns
YB 86b 2,08 1,65 BK 1 1,89 l,56 YB 10 2,22 1,5?
~ 86 2,10 1,73 YK4 2,07 l, '5 11 1,94 1,38
51 2,13 l'g, 68 1,95 ~ 25 1,80 1,39moyenne: 2,10 1, 1,9 l, 5 36 2,05 1,6~
46 1,93 1,3
à concrétions , concrétions 73 1,87 1,65a
YB 96 2,21 1,87 YB 1 1,89 1,39 74 1,82 1,4C1
YK8 2,12 1,77 79 1,99 1,55 82a 1,92 1,55
36 1,27 ~ YK 22 1,99 1,64 82111 1,95 1,5'7
moyenne: 2,10 1,73 41 1~84 1,4' 85 1,83 1,4798b 2,04 1,71
à concrétions et pseudo-gley 51b 1,9S 1,5. YK 28 1,81 1,3459 1.,90 ~ 37 1,87 1,70YB 1f; 2,18 1,55 moyennes 1,93 1.,
YB 28 2,58 2,07 70 1,79 1,5', concrétions et pseudo-gley 72 1,85 1,70YB 41 2,27 1,78 a
YK 77
.h.22 1,76 YB 2 2,09 1,35 m~yenn.s1,91 1,5319 1,8? 1,142,25 1,79 , c~ncréti~BBmoyenne: 56 2,02 l,54 a
à pseudo-g1ey moyenne: 2,00 1,35 YB 21 1,91 1,3737 2,16 1, ~5
YK5 2,26 1,92 induré 40 2,01 1,49
YK 65 2,21 1,78 YK6 2,10 .1,31 2,03 1,50
2,23 1,85
induré moyenne générale ferrieo1




72',151 /1,70/ YB 12 2,01 1,44
20
.1L.2I 1,22·
.. Vertiso.l sols peu évolués 1,95 1,33
YB ~~ . 2,19 1,44 YB 14 1, 9~ 1,34" .. ~ .1J..ZZ 15 2,05 1,47
moyenne: 2,36 1,60 YK Il 2,10 1,69 moyelJ.l1e géncSra1e
sol de lakéré Ranker /1 z 20//1 ,5'(






COMPARAISON DES ANALYSES TRIACIDES l
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!YB 86 !15,40112,50! 5,001 0,90 SK 1 !19,60117,50! 5,75! ;hOO!YB 10 !24,60!18,75 12,00!
! 86b !13,00!10,50! 3,50 0,75 YK 4 !17,10!14,00' 5,50!1,,20! 11 !16,95!14,75 9,50!
'YK 51a! 4,00! 3,20! 1,50 1,20 68 !25,35!22,40 3,00! 1,50 25 !15,35!14,50 6,50!
110,80!08,73!03,33 0,95 !20,68!17,97 4,751 1,23 36 -1)6-,80115,50 5,75!
! !! à concrét.! , 82a!18,45!16,25 6,00!
!14,00110,75! 3,00 0,65 YB 1 23,10!20,75 11,50 0,95 82b!21,80!19,00 7,10!
!14,40!11,50! 3,50 0,85 79 12,00!15,65 4,50 0,90 85 '25,45!23,DO 9,10!
! 8,801 7,60! 3,20 0,65 22 13,90!11,80 4,00 1,05 98 17,45110,75 2,10!
112,40109,95! 3,23! 0,47 41 23,30!21,40 8,80 1,50 98b 25,60!21,25 6,50!
! ! !! 59 22,20!19,80 20,00 5,35 YK 28 23,40!21,80 12,00!
'24,80!19,25!12,00! 1,75 18,90!17,88 9,76 1,95 37 26,75!24,20 3,80!
10;251 6,75! 2,50! 0,95ià c+ps gl! ! 70 22,85!21,60 4,20!
23,50!17,50! 7,50! 0,95!YB 2 !26,65!21,50 18,50 3,10! 72 17,50!16,00 2,30!
9,351 &,OO! 1,60! 0,85! 19 !19,85 18,00 18,00! 3,20! 21,15!18,30 6,68'
16,97!12,87!05,90! 1,12! 56 ~ !20,90 17,50 8,50! 1,40! !
!à ps. gley ! ! ! !YK 51 b !16,10 14,00 5,40! 2,05!à conc !
!YK 5 17,00!12,75! 3,50! 1,20! !20,88 17,75!12,60! 2,44TYB 21 24,80!22,00!13,50
! 65 4,401 3,40! 1,20! 0,95!Indurés! !!! 37 17,55!13,75! 6,50
1 10.,70!08,07! 2,35! 1,07!YK 6 !12,15 9,75!',9,2:;10,85! 40 !21,10!17,75! 9,75
lIndurés !!!! ! !!! !21,15!17,83! 9,92
!YB 6 18,15!16,00!19,50! 2,50! ! !Indurés! ! !
! j ! ! !! ! !!YB 12 !25,20!21,20!13,25
;MOYENNE -~~6;1~~~75T-5~~91-~~~9i i~9~4~1~7~;;1-9~44i-~~851 20 !~,:~~:~~~~~:~~:~~
VERTISOLS SOLS DE LAKEmE ferrisols
17 ~27,20121,00!17,00 1,30!YK 19 !16,35 18,00!16,50! 2,10 YK 12 !20,60!16,00! 9,00! 1,45
18 .J3o..15!20,25113,50 2,00! 40 !16,75 17,00! 5,80! 1,60 Jeunes! ! ! !
!2~67!20,62!15,25 1,6'! !16,55 17,50!11,15! 1,85 YB 46 !24,15!21,25!16,00! 1,40
lRANKEJill! !Sols peu évolués !! 73 !24,25!22,00! 4,50! 1,30
35 ! 8,85! 6,00! 3,50 0,40!YB 14 !26,40 22,75116,50! 1,50 74 !20,45!19,00! 9,00! 1,30
1 !! 1 15 !21,75 18,00111,00! 1,80 !22,95!20,75! 9,83! 1,33
1 ! 11 !26,10 21,00! 8,00! 1,70 T====-T-----T-----T-----






























COMPARAISON DES ANALYSES TRIACIDES II
!=================================~======~=========================================================
~ 1 1 SOLS BEIGES 1 1 SOLS OCRES 1 ! SOLS ROUGES
~ ï~:~~~~--ïë;-OïMg-ëTK-2Üli;~üï;:~~~~;~ti~~;ïC;-OïMg-OïK2o-ïi;~o-!;:~~~~--ïC;-O!M;-O--r-K-;o--'N;-~C
---------------------------------------------------------------------------------------------------
!YB 86 !O,21!0,1510,33 0,121SK 1 Itr !0,20 0,1510,05 !YB 10 !0,261O,23 0,19 0,2C
1 86b!0,30!0,28!0,41 0,05 YK 4 !tr !0,23 0,4110,12! 11 !0,25!0,20 0,39 0,1S
!YK 51a!0,07!0,06!0,030,12 68 !0,05!0,15 0,0610,13 25 !0,86!0,20 0,19 0,1S
1 !0,4710,14!0,26 0,97 10,0110,19 0,2110,10 36 !0,12!0,22 0,96 0,24
'à conc! ! 1 à concrétions! 1 1 82 10,04!0,12 0,17 0,12
YB 96 Itr !0,12!0,27 0,05 YB 1 0,12!0,35 0,72 0,24 82b 1,03!0,14 0,27 0,12
YK 8 !0,04!0,22!0,60.0,34 79 0,04!0,28 0,47 0,13 85 0,05!0,21 0,11 0,1C
36 !0,10!0,08!0,08!0,10 YK 22 O,14!0,12 0,08 0,12 98 0,10!0,16 0,12 0,05
!0,47!0,14!0,31!0,16 41 0,09!0,23 0,450,15 98b tr !0,21 0,30 0,65
à c+p gl! ! ! 1 59 0,12!0,23 0,09 0,08 !YK 28 0,19!0,18 0,12 0,1S
YB 16 10,65!0,42!0,30 0,22 0,10!0,24 0,36 0,14! 37 0,10!0,14 0,15 0,12
28 !0,30!0,13!0,17 0,20 à o+ps. gley! 70 0,07!0,12 0,06 0,13
41 !0,2110,48!0,42 0,20 YB 2 0,4010,38'0,18 0,19 72 10,04!0,100,06 1,13
77 !0,0410,06!0,06 0,19 19 0,2510,22 0,11 0,15 10,24!0,17 0,24 , 0,1~
!0,30!0,2710,24 0,20 56 0,04!0,22 0,95 0,30 !à conc! !
gl! J 1 YK 51b 0,14'0,16 0,20!0,15 !YB 21 !0,21!0,19 0,18 O,2C
5 10,05-!O,20!0,4810,03 0,210,24 0,3610,20 37 !0,19!0,15 0,20 O,1S
65 !tr 10,05!tr !0,05 Indurés! ! 40 ~!~0~,~23~!0~,~2~8~~~OL'~27~~0~,~2~C
10,02!0,1210,24!0,04 YK 6 !0,16 0,22 0,41!0,12 !0,21!0,21 0,22 0,2C
1 ! 1 1 . 1 1 1 1ferrisoll!; !
!0,23!0,2910,21!0,20! 1 !! IYK 12 !0,05!0,25
II! II! 1 !Indurés! !
-1-_0_~-_17_To_-_,-_19_T_o_~_9_6To_--_,-_14_-1' I----j----ï----l------ïYB 12 !0,39!0,18 0,16 0,1(
... ~ -i- ~912~ ...91~~!9.!.~~ 9122_1 20 !0,21 !o, 15 0,10 0, 1~
VERTI$OLS! ! SOLS DE LAURE 1 !Jeunes !0,30!0,16 0,13 0,13
17 !1.00!0,56!0,31!0,22!YK 19:JO,44!0,20!0,08!0,20 !YB 46 !0,26!0,15 0,16 0,2C
18 !1,21!0,63!0,28!0,20! 40 !Ot04!0,22!0,17!0,13! 73 !tr !0,22 0,95 0,3C
11,1010,59!0,2910,211 1O,241O,21.!0,12!0,16 74 !tr 10,15 0,20 0~2C
RANKERS SOLS PEU EVOLUES " 10, 08 10, 17 0, 44 0, 23
35 !0,39!0,20!0,95!0,27!YB 14 !0,16!0,19!0,20!0,19 !MOYENNE ïO;21Tü;1B--ï--Ü;25-j-Ü;1€
! ! ! ! ! 15 !0,46!0,42!0,38!0,19 ! 1 ! !
11 !'O,07!0,26!0,15'IO,19 !!!
!0,23!0~27!0,24!0,19
1 ! ! !
j~ •••












1==== -===~========================================~========~===========~~=~=== -=-= ~ =- : ... _- =-1
1 Mineral !~~~!!~!~~_!~~_~~!~~__!!!!!~~~!~~~!=~!~~ !Q!~~~!~~ __!~~~~~~~~ __!~~~~~E~~_~
IGpe de soli ! ! Il!
!Kankers !YB 351! fun peu lédifice interstratifi& Présent !Prés.conf.!
lS.p évolués lYB 152 !Présent lPrésent ! ! 1 1




!à concrétions!YB 963 Présent !Présent
1 _"- 1YK 363 Présent !Présent
là ps. gley lYB 282 Présent lun peu
t 1 1
1Sols ocres faiblement ferrallitiques
1 ! ! 1
1à concrétionslYB 13 !Dominante lun peu
!à ps. gley !YB 192 !Présent !Présent
! 1
ISols rouges faihlement ferrallitiques
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